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La investigación “Evaluación de la auditoría financiera y su relación con la toma de 
decisiones gerenciales de la Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, año 
2017” tuvo como objetivo principal determinar si la auditoría financiera se relaciona con la 
toma de decisiones gerenciales de la Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, 
año 2017, La población sujeta a estudio estuvo conformada por 15 personas que trabajan en 
el área de auditoría. La muestra se determinó por conveniencia n=15 trabajadores. El tipo de 
investigación es aplicada porque tiene como finalidad la resolución de problemas prácticos, 
asimismo, es de tipo correlacional porque tiene como propósito conocer la relación que 
existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Es de 
diseño descriptivo – correlacional, descriptivo por proporcionarnos guías u orientaciones 
para la realización de un determinado estudio y correlacional porque permite conocer con 
mayor profundidad las causas y efectos entre las variables a investigar: Auditoría Financiera 
y Toma de decisiones, en donde se planteó la hipótesis de investigación: Existe relación 
significativa entre la auditoría financiera y la toma de decisiones gerenciales de la 
Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, año 2017; considerando como 
instrumentos el cuestionario y la guía de entrevista. El resultado principal presenta que la 
correlación existente entre las variables en estudio, medidas a través del coeficiente de 
correlación de P. pruebas de Chi-Cuadrado arroja un valor de 7,462 Significación (0,024 
Sig. Bilateral) es menor que 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula que establece. No 
existe relación significativa entre la auditoría financiera y la toma de decisiones gerenciales 
de la Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, año 2017; es por ello que se 
acepta la hipótesis alternativa: Existe relación significativa entre la auditoría financiera y la 
toma de decisiones gerenciales de la Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, 
año 2017.  
 
Palabras Clave. Auditoría financiera, toma de decisiones, estados financieros, 










The investigation "Evaluation of the financial audit and its relation with the management 
decision making of the Provincial Municipality of Rioja, San Martín Region, year 2017" had 
as main objective to determine if the financial audit is related to the managerial decision 
making of the Provincial Municipality of Rioja, San Martín Region, 2017, The population 
subject to study was made up of 15 people working in the audit area. The sample was 
determined for convenience n = 15 workers. The type of research is applied because it has 
the purpose of solving practical problems, likewise, it is correlational in nature because it 
aims to know the relationship that exists between two or more concepts, categories or 
variables in a particular context. It has a descriptive - correlational, descriptive design for 
providing guides or guidelines for the realization of a certain study and correlational because 
it allows to know in greater depth the causes and effects among the variables to be 
investigated: Financial Audit and Decision making, where the research hypothesis: There is 
a significant relationship between the financial audit and management decision making of 
the Provincial Municipality of Rioja, San Martín Region, year 2017; considering as 
instruments the questionnaire and the interview guide. The main result shows that the 
existing correlation between the variables under study, measured through the correlation 
coefficient of P. Chi-Square tests, shows a value of 7,462. Significance (0.024 Sig. Bilateral) 
is less than 0.05, therefore, the null hypothesis is rejected. There is no significant relationship 
between the financial audit and management decision making of the Provincial Municipality 
of Rioja, San Martín Region, year 2017; that is why the alternative hypothesis is accepted: 
There is a significant relationship between the financial audit and management decision 
making of the Provincial Municipality of Rioja, San Martín Region, year 2017. 
 





La demanda de trabajos en el campo de la auditoría y los relacionados a estas actividades, 
tales como procesos de licitación para comprar bienes y servicios en bienestar de la 
población y para el mejor desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Rioja, han hecho que cada día se implemente nuevos sistemas y procesos de 
control en bienestar de la entidad municipal. El estado por intermedio del órgano de control 
está siendo muy estricto en todo lo relacionado a la gestión y los procesos de las entidades 
públicas. La corrupción en la administración pública es un acto racional ilegal por parte de 
los servidores públicos en perjuicio del interés común de la sociedad que erosiona la 
credibilidad y legitimidad de los gobiernos de turno: gobiernos locales, provinciales, 
regionales y nacionales. Tanto es así que la corrupción en el país se ha interiorizado en las 
actividades del gobierno nacional, regional y local. Dando resultados nefastos en el sistema 
económico y social. Para enfrentar a la corrupción debemos de exigir al estado por 
intermedio de la Contraloría General de la Republica y que deba hacer uso de nuevas 
herramientas que sean capaz de dar la alarma temprana y detectar las desviaciones de los 
recursos públicos ligados a actos ilegales. La Auditoría Financiera es una herramienta que 
permitirá la adopción de una nueva política eficaz, la cual le dará una lucha frontal contra la 
corrupción. Es por ello que se propuso el desarrollo de este proyecto de investigación, cuyos 
resultados darán un mayor alcance sobre las gestiones estatales en el país. La ciudadanía 
califica a la contraloría como un organismo ineficaz para frenar la corrupción en las 
entidades públicas, esto se debe a que el Sistema Nacional de Control basa la supervisión de 
los presupuestos en los datos históricos de los Estados Financieros y expresa una opinión 
sobre la razonabilidad de los mismos. Las auditorias financieras ayudan muy poco a la 
legalidad de los fondos públicos asignados en los presupuestos institucionales. Pero se debe 
tener en cuenta que hoy por hoy las auditorías financieras se están dando con mayor 
frecuencia en todos los niveles del estado peruano. La tesis presenta como problema general 
a lo siguiente: ¿De qué manera la auditoría financiera se relaciona con la toma de decisiones 
gerenciales de la Municipalidad Provincial de Rioja? y La hipótesis general se describe de 
la siguiente manera: Hi: Existe relación significativa entre la auditoría financiera y la toma 
de decisiones gerenciales de la Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, año 
2017. Y como variables de estudio a la auditoría financiera y toma de decisiones. Asimismo, 





decisiones gerenciales de la Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, año 
2017. El método de la investigación utilizado fue el descriptivo, cuyas técnicas empleadas 
fueron la encuesta y la guía de entrevista con sus respectivos instrumentos que son el 
cuestionario y la guía de entrevista. Para el procesamiento de datos se utilizó el programa 
Microsoft Excel, con propósito de procesar y tabular la información obtenida a partir de la 
aplicación de los instrumentos, también se utilizó el programa computacional SPSS 
(Statiscal Package for Social Sciences) versión actualizada, versión 23. Para determinar el 





















CAPÍTULO I  
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
1.1. Fundamento teórico científico  
Antecedentes internacionales 
Cabrera, A. (2015), en su tesis titulada “la toma de decisiones en comunicación 
organizacional”, para obtener el grado de Doctor en comunicación (tesis doctoral) en 
la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid - España, llego a la siguiente conclusión: que 
pese al desconocimiento por parte de los Directores de Comunicación de los modelos 
teóricos existentes para la toma de decisiones en gestión estratégica de empresas, se 
ha podido comprobar que estos aplican las bases de los modelos más básicos en sus 
procesos decisorios, pero de forma inconsciente, siguiendo los pasos lógicos que 
marca la capacidad de raciocinio aportada por el cerebro. 
 
Freire (Quito 2013), en su tesis: Guía para la aplicación de Procedimientos de 
Auditoría Financiera para Compañías Comerciales que Utilizan Normas 
Internacionales de Información Financiera, de la Universidad Católica del Ecuador, 
Quito, realizó una investigación recolectando información directa e indirecta dentro 
del marco propuesto. Las conclusiones de la investigación son: - Un problema 
recurrente en las firmas de auditoría es la alta rotación de personal, por ende, es común 
que se cuente con una importante cantidad de personal con poca experiencia.  - Para 
la auditoría los plazos es un reto mayor, se deben cumplir fechas, horarios, 
cronogramas, presentación de informes y siempre con una expectativa de un trabajo 
de calidad. 
 
Michelena Valencia, Karry (2012), en su tesis denominada “Examen de 
Auditoría Integral al Proceso de Crédito y Colocación de la Sucursal Sur de la 
Fundación para el Desarrollo Integral Espoir, de la Ciudad de Quito”, de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, República del Ecuador, para obtener el Grado 
Académico de Magíster en Auditoría Integral. Considera la importancia del control de 
cuatro enfoques: medición del logro de los objetivos institucionales y departamentales, 
el apego a la normativa vigente, el control interno de las operaciones y la verificación 





análisis en su conjunto de los aspectos mencionados dará a la organización una mayor 
certeza de su realidad y permitirá a la Dirección la toma de decisiones o acciones 
correctivas oportunas, que permitan mitigar el impacto de posibles errores. 
 
Maza Granda, Jaime Danny (2012), en su tesis denominada “Auditoría de 
Gestión aplicada a la Empresa Puntogama Cia, Ltda” de la Universidad Central de 
Ecuador, República del Ecuador, para obtener el Grado Académico de Bachiller en 
Contabilidad y Auditoría, muestra la auditoría de Gestión como elemento fundamental 
en la evaluación de procesos administrativos y operacionales.  
 
Antecedentes nacionales 
Cartolín Pastor, Celia (2011), en su tesis denominada “El informe de auditoría 
en la identificación de responsabilidades administrativas, civiles y penales como 
instrumento de control en la gestión pública” de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos para optar el Grado Académico de Magister en Contabilidad con mención 
en auditoría superior. Analiza y demuestra la importancia que tienen los informes de 
auditoría gubernamental para superar deficiencias e irregularidades en el sector 
público; así como determinar responsabilidades de los funcionarios y/o servidores 
presuntamente responsables de los hechos imputados que lindan con la corrupción; los 
mismos que son puestos a conocimiento de los titulares de las entidades del gobierno 
nacional, regional y local para su debida implementación, así como de los organismos 
jurisdiccionales para el respectivo proceso judicial.  
Cipriano (2016), en la tesis de maestría titulada La auditoría financiera y su 
impacto en la recuperación de crédito en clientes pymes del banco de crédito – región 
Lambayeque – 2013 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú; 
investigación de tipo descriptivo correlacional, tiene entre sus objetivos comprobar 
cómo se elabora la planificación de la auditoría financiera para que impacte en la 
recuperación de créditos PYMES en el Banco de Crédito – Región Lambayeque. 
Cipriano concluye en: - Auditoría Financiera aplicada en su integridad a los 
componentes que forman los estados financieros, impacta en la recuperación de 
créditos de clientes PYMES; - La correcta planificación de Auditoría financiera, 
producto de la evaluación del control interno y determinación de riesgos en la entidad 





Sandoval (2013), en su tesis: La auditoría financiera y su influencia en la gestión 
de las medianas empresas industriales del distrito de Ate – Lima, para optar por el 
grado académico de maestro en contabilidad y finanzas con mención en gestión 
tributaria, empresarial y fiscal; concluye: Se ha determinado que la auditoría financiera 
si influye en la gestión de las medianas empresas industriales del distrito de Ate – 
Lima, fortaleciendo sus controles internos y brindándoles mayores atributos de calidad 
y consistencia a su información financiera, de manera que se puede exponer a la 
globalización y competir en el mundo. (p.105) 
  
Antecedentes locales 
Arana (2015), en su tesis: La Auditoría Financiera y su Influencia en la Gestión 
De las Pequeñas Empresas Manufactureras del Régimen General Del Impuesto A La 
Renta en la Ciudad de Tarapoto, Año 2014, de la  Universidad Nacional de San 
Martín – Tarapoto, para optar el título profesional de Contador Público, concluye: La 
auditoría financiera influye en la gestión empresarial, pues esta fortalece los controles 
internos y brinda calidad y consistencia a los estados financieros, permitiéndoles que 
puedan tomar decisiones en base a estados financieros correctos y respaldados con la 
firma de un auditor y de esta manera generar confianza en los usuarios de la 
información financiera mejorando la gestión empresarial. Es aquí donde resalta la 
importancia de la auditoría financiera. Además, los gerentes afirmaron que la 
implementación de las recomendaciones de auditoria mejora la conducción de las 
pequeñas empresas, pues la auditoria también evalúa metas y examina la gestión, 
emitiendo una opinión acerca de la marcha de la empresa. 
Córdova (2015), en sus tesis: Auditoría Interna del Área Contable y 
Presentación de los Estados Financieros de la Cooperativa de Servicios Múltiples 
Frutos de Selva, Moyobamba – 2013, de la Universidad Nacional de San Martín – 
Tarapoto, para optar el título profesional de Contador Público, se determinó que existe 
una relación entre la auditoria interna y la presentación de los estados financieros, ya 
que como en el primero no se ha desarrollado de manera eficiente, la segunda variable 
se ve afectada en la medida de que las deficiencias encontradas no son modificadas. 
Mori (2015), en su tesis: La Auditoría Interna y su Incidencia en el Control de 





Tarapoto - Periodo 2013, de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, para 
optar el título profesional de Contador Público, concluye: Que aplicando la auditoria 
interna se puede tomar diferentes cursos de acción, dependiendo del objeto y giro del 
negocio  de tal forma que su efectividad proporcione mecanismos de control y 
constituyan base para estructurar una línea de acción capaz de promover cambios 
favorables en la empresa. La aplicación de procedimientos para analizar los rubros 
importantes del movimiento económico financiero de la empresa, permite tener una 
visión dinámica, de tal forma que, al verificar secuencialmente las diferentes cuentas 
y operaciones, conlleve a considerar registros inoperantes que deben ser tomados en 
cuenta para mejorar las acciones.  
 
Bases teóricas 
De la Peña (2011), sostiene que “El vocablo auditoría es sinónimo de examinar, 
verificar, investigar, consultar, revisar, comprobar y obtener evidencias sobre 
informaciones, registros, procesos circuitos, etc.” (p.05).  
Moreno (s.f.) indica: La auditoría puede definirse como un proceso sistemático 
para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes 
sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste 
en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las 
evidencias que le dieron origen, así como establecer si dichos informes se han 
elaborado observando los principios establecidos para el caso. (párr. 01).  
Por su parte Kell (2007), define a la auditoria como: “Un proceso sistemático 
que obtiene y evalúa objetivamente la evidencia con respecto a declaraciones acerca 
de acciones económicas y eventos; dicho proceso determinará el grado de 
correspondencias entre estas declaraciones y criterio para comunicar los resultados a 
los usuarios interesados.” (p. 04).  
Grinaker & Barr (1998), indican que “Una investigación crítica implica una 
acumulación ordenada de evidencias. Las conclusiones ciertas implican la 
interpretación de la evidencia acumulada por un auditor competente. Las conclusiones 






Importancia de la auditoría 
Grinaker & Barr (1998), manifiestan que: La importancia de la auditoria, puede 
vislumbrarse, desde su finalidad, ya que independientemente del tipo o clase de 
auditoría, esta persigue proveer confianza a los usuarios o interesados en la 
información financiera, así como servir como una herramienta de apoyo o ayuda, para 
que la gerencia de una entidad pueda lograr una mejor utilización y administración de 
los recursos de que disponga. (p. 73) 
 
Para comprender la importancia de la auditoria es necesario definir cinco 
conceptos fundamentales. 
a. Evidencia: Está comprendida por todas las manifestaciones de la mente del auditor 
y de su juicio con relación a la exactitud de los hechos y operaciones. 
 
b. Debido cuidado del auditor: Los auditores deberían proceder con el debido cuidado, 
de acuerdo con la importancia de la tarea que desempeñan y la confianza depositada 
en ellos por el cliente de la auditoria y por otras partes interesadas. 
 
c. Presentación adecuada: Este apartado está constituido a la vez por tres conceptos 
puramente de auditoría, que son: propiedad de la contabilidad, desglose adecuado 
y obligación de auditar. 
- Cuando se habla de propiedad de la contabilidad, se refiere a que la información 
financiero - contable se encuentre de conformidad con Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF). 
- Desglose adecuado, consiste en que el auditor ha revelado la información 
financiera necesaria, para que terceras personas puedan lograr de manera 
sencilla y fácil un nivel de comprensión de las cifras contenidas en los estados 
financieros.  
- La obligación de auditar, abarca todas las medidas adoptadas por el auditor que 
sean necesarias para evitar que los lectores de su informe tengan apreciaciones 
erróneas del alcance y opinión del auditor. 
d. Independencia: El auditor debe gozar de absoluta independencia para poder opinar 






e. Conducta ética: Todas las profesiones adoptan reglas de ética profesional, que se 
hacen cumplir a los miembros de la profesión, quiere decir que el auditor al 
desarrollar su trabajo, deberá hacerlo en un contexto o marco de ética profesional, 
que perfectamente pueden ser el código de ética profesional del IACP (International 
Association for Cognitive Psychotherapy). 
 
Auditoría Financiera 
López (2015) indica que “La auditoría financiera es el examen de la información 
financiera por un tercero, independiente, distinto al que lo preparó, con la intención de 
establecer su razonabilidad y presentando los resultados del examen a través de su 
opinión, o dictamen”. (párr. 01). 
Por su parte, Estupiñam (2004), manifiesta que: La auditoría financiera tiene 
como objetivo la revisión o examen (constancia o evidencia soporte dejado 
técnicamente en los papeles de trabajo) de los estados financieros básicos por parte de 
un auditor distinto del que preparo la información contable y del usuario, con la 
finalidad de establecer su razonabilidad dando a conocer los resultados de su examen 
mediante un dictamen u opinión, a fin de aumentar la utilidad que la información 
posee. (p. 06). 
Sierra Guillermo y Manuel Orta, indican que “La auditoría financiera es un 
proceso complejo cuyo resultado final es la emisión de un informe en el que una 
persona, a la que se le denomina auditor, expresa su opinión sobre la razonabilidad con 
la que las cuentas de una empresa expresan la imagen fiel de su patrimonio, de su 
situación financiera y del resultado de sus operaciones y de los recursos obtenidos y 
aplicados en el periodo examinado”. 
Cashin J., Nevwirth P. y Levy J. “Considerar a la auditoría como un examen 
sistemático de los estados financieros, registros y transacciones relacionadas para 
determinar la adherencia a los principios de contabilidad generalmente aceptados, a 
las políticas de dirección o a los requerimientos establecidos”.   
Quispe, Manuel, da la siguiente definición: “Los Estados Financieros son de 
responsabilidad de la administración. Esta responsabilidad incluye el mantenimiento 





políticas contables apropiadas, el desarrollo de estimaciones contables y la protección 
de los activos de la entidad. La responsabilidad del auditor es proporcionar una 
seguridad razonable de que los estados financieros han sido presentados 
adecuadamente en todos sus aspectos materiales e informar sobre ellos.  
Bravo Cervantes, Miguel, quien expresa que: “La auditoría en su más amplio 
sentido puede ser definida como una investigación critica para llegar a conclusiones 
ciertas sobre la organización económica. 
Álvarez Illanes, Juan Francisco, lo define de la siguiente manera: “La auditoría 
financiera es el examen objetivo sistemático, profesional, independiente y selectivo de 
evidencias de las operaciones financieras, mostradas y resumidas en los estados 
financieros, desde un punto de vista crítico, constructivo y de comprobación de la 
validez, razonabilidad y consistencia de los estados financieros 
Griinaker Robert L., “La auditoría financiera tiene como objetivo la revisión o 
examen de los estados financieros por parte de un contador público distinto del que 
preparó la información contable y del usuario, con la finalidad de establecer su 
razonabilidad, dando a conocer los resultados de su examen, a fin de aumentar la 
utilidad que la información posee.  
Escamilla López, Juan Antonio refiere que el objetivo principal de la auditoría 
es verificar y evaluar el cumplimiento, adecuación y aplicación de las normas y 
procedimientos de control interno establecidos por la dirección y sugerir las medidas 
correctoras oportunas para su corrección a un costo razonable 
Slosse, Carlos A. menciona que el enfoque de la auditoría financiera consiste en 
la forma de orientar el proceso de auditoría hacia aspectos constructivos y positivos 
que buscan obtener evidencias probatorias de la validez, razonabilidad y consistencia 
de los estados financieros, en este caso la orientación o el enfoque es hacia lo 
financiero, no busca evidencia de fraude, por el contrario la auditoria se basa en el 
escepticismo profesional (no cree que hay fraude, errores, desviaciones, etc.). 
Normas Internacionales de Información Financiera – NIIFF: Las Normas de 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), conocidas por sus siglas en inglés 
como IFRS (International Financial Reporting Standard), son las normas contables 





constituye los estándares internacionales o normas internacionales en el desarrollo de 
la actividad contable, ya que persiguen la uniformidad de tratamiento y registro de 
operaciones en el mundo.  
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para las PYMES): La Norma Internacional de Información Financiera 
para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) contiene definiciones de 
términos contables, un prólogo, una guía de implementación, una tabla de fuentes, 
estados financieros ilustrativos y una lista de comprobación de información a revelar 
y presentar, así como de los fundamentos de las conclusiones adoptadas por el IASB. 
Los objetivos de su publicación son los siguientes: (a) desarrollar, buscando el interés 
público, un único conjunto de normas contables de carácter global que sean de alta 
calidad, comprensibles y de cumplimiento obligatorio, que requieran información de 
alta calidad, transparente y comparable en los estados financieros y en otra 
información financiera, para ayudar a los participantes en los mercados de capitales de 
todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas; (b) promover el uso 
y la aplicación rigurosa de esas normas; (c) cumplir con los objetivos asociados con 
(a) y (b), teniendo en cuenta, cuando sea necesario, las necesidades especiales de las 
pequeñas y medianas entidades y de economías emergentes; y (d) llevar a la 
convergencia entre las normas contables nacionales y las Normas Internacionales de 
Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera, hacia 
soluciones de alta calidad.  
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas – NAGAs: Las Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAs) son los principios fundamentales de 
auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores durante el proceso 
de la auditoria. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo 
profesional del auditor.  
Normas Internacionales de Auditoría –NIAs: Las Normas Internacionales de 
Auditoria (NIAs) son de aplicación en la auditoria de los estados financieros, y, con la 
adaptación necesaria, a la auditoria de información de otra clase y a servicios 
relacionados. 
Las NIAs contienen principios básicos y procedimientos esenciales junto con 





principios básicos y los procedimientos esenciales deberán ser interpretados en el 
contexto del material explicativo.  
Las NIA constituyen un requisito formal que debe cumplir el auditor 
independiente y éstas han ido adaptándose a los cambios, producto de la apertura de 
mercados y globalización. Estas normas que han sido emitidas por la International 
Federation of Accountants (IFAC), entidad que fue creada en 1977 para uniformizar 
la normatividad de los diferentes países que la conforman (de la cual Perú es país 
miembro), fueron codificadas en 1995 y comprende 36 secciones sobre normas y 10 
secciones sobre prácticas. La IFAC ha realizado un importante esfuerzo, pero debe ser 
aún mayor para la armonización mundial de la auditoria.  
Es necesario precisar que durante muchos años se ha utilizado como base de 
trabajo y redacción de informes de auditoría las denominadas “Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas” (NAGAs), éstas han sido y son emitidas por el AICPA 
(siglas del: Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados); las NIAs, por 
su amplio espectro y países de aplicación, se constituyen en la consecuencia lógica del 
proceso de evolución de las NAGAs.  
 
Objetivos de la auditoría financiera 
General 
 
• La auditoría financiera tiene como objetivo principal, dictaminar sobre la 
razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración de la 
entidad auditada.  
Específicos 
• Examinar el manejo de los recursos financieros del ente auditado, para 
determinar si la información financiera es oportuna, útil, adecuada y confiable. 
• Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la 
prestación de servicios o la producción de bienes por el ente auditado. 
• Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
normativas aplicables en las operaciones contables de la entidad auditada. 
• Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y contribuir 





La finalidad primordial “la expresión de una opinión profesional sobre la 
razonabilidad con la que se presenta la situación financiera, los resultados de las 
operaciones y los cambios en la posición financiera de un ente contable, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, averiguando 
si estos se han aplicado uniformemente en la preparación de los estados financieros 
del período precedente”.  
 
1.  Planeamiento de auditoría financiera 
El planeamiento de la auditoría financiera significa el establecimiento de una 
estrategia general de auditoría y el desarrollo de un plan de auditoría en la cual, se 
determina la naturaleza, la oportunidad y el alcance de las actividades de planificación, 
las cuales variarán en función al tamaño y complejidad de la entidad, la experiencia 
previa de los integrantes de la sociedad de auditoría y los cambios de circunstancias 
que se produzcan durante el desarrollo de la auditoría.  
Como resultado del planeamiento, se elabora el Memorando de Planificación, 
dicho documento resume los factores, consideraciones y decisiones significativas 
relacionadas con el enfoque de la auditoría y su alcance.  
Entre las definiciones de planeamiento de la auditoría financiera tenemos a las 
siguientes: Según Vizcarra, el proceso de la auditoría financiera se inicia con la 
planeación o planificación. Cuando se planea adecuadamente la auditoría, se desarrolla 
la estrategia general para el examen. 
El planeamiento o planificación en términos generales, es un proceso mediante 
el cual se toma decisiones sobre los objetivos y metas que se deben alcanzar en una 
determinada actividad y en un determinado tiempo. Por lo tanto, es un plan de acción 
detallado y cuantificado.  
El planeamiento como etapa primaria del proceso de auditoría es establecido 
para prever los procedimientos que se aplicarán a fin de obtener conclusiones válidas 
y objetivas que sirvan de soporte a la opinión que se vierta sobre la entidad o empresa 
bajo examen.  
Definido el alcance de auditoría, se debe proceder a la planificación de recursos, 





materiales y costo por proceso. Los conceptos a tener en cuenta para hacer la 
planificación son: Alcance de los objetivos. Priorización de áreas a auditar o áreas de 
riesgo. Resultados parciales a considerar. Plazos para la ejecución del trabajo.  Equipo 
de auditoría. Presupuesto.  
El objetivo del planeamiento es el de determinar la oportunidad de la realización 
del trabajo y la cantidad de profesionales para llevar a cabo los procedimientos de 
auditoría.  
El planeamiento o planificación del proceso de auditoría es un aspecto que se 
profundiza y tecnifica para lograr que se llegue a un planeamiento estratégico en donde 
se identifiquen los riesgos de auditoría, constituyéndose en uno de los mayores aportes 
en los nuevos enfoques de la auditoría.  
La importancia del planeamiento es que el planeamiento en la auditoría debe 
realizarse con el objetivo de: Obtener suficiente conocimiento de los sistemas 
administrativos y procedimientos contables y de control, de las políticas gerenciales y 
del grado de confianza y solidez del control interno de la empresa. 
Determinar y programar la naturaleza, oportunidad y alcance de la muestra y los 
procedimientos de auditoría a emplear. Supervisar y controlar el trabajo por realizar 
en función a los objetivos y plazos determinados. Estimar el tiempo necesario y el 
número de personas con las que se debe trabajar. Cumplir con las Normas 
Internacionales de Auditoría y otras específicas al tipo de entidad a auditar.  
La utilidad del planeamiento para el trabajo de auditoría consiste en que se preste 
la atención apropiada a: Las áreas importantes de la auditoría (que todas sean 
analizadas). Que se identifiquen los problemas potenciales (por ejemplo, si tiene la 
empresa letras protestadas). Que se concluya el trabajo expeditivamente (el 
planeamiento va a asegurar terminar el trabajo en fechas determinadas). En el 
planeamiento se determinará lo que se hará en las visitas interinas, generales y finales 
al cliente. Asiste además en la asignación adecuada de labores a los asistentes y en la 
coordinación del trabajo realizado por otros auditores y expertos (por ejemplo, revisar 
si el proceso de planilla es el correcto o si la planilla no va a tener ningún cambio). 





Según Apaza, la planificación de la auditoría comprende el desarrollo de una 
estrategia global con base en el objetivo, alcance del trabajo y la forma en que se espera 
que responda la organización de la empresa que se proponga examinar. 
El alcance con que se lleva a cabo la planificación varía según el tamaño y la 
complejidad de la empresa, de la experiencia que el auditor tenga de la misma, del 
conocimiento del tipo de actividad en que el ente se desenvuelve, de la calidad de la 
organización y del control interno de la empresa.  
Al planear su trabajo, el auditor debe considerar, entre otros asuntos, los 
siguientes: Una adecuada comprensión de la actividad del ente, del sector en que este 
opera y de la naturaleza de sus transacciones. Los procedimientos y normas contables 
que sigue la empresa, y la uniformidad con que han sido aplicados, así como el sistema 
contable utilizado para realizar transacciones, los sistemas operativos de información 
y gestión. El grado de eficacia, efectividad, eficiencia y confianza inicialmente 
esperado de los sistemas de control interno. (2015, p. 305).  
La Contraloría General de la República del Perú, en el Manual de Auditoría 
Financiera Gubernamental indica: 
La planificación implica el establecimiento de una estrategia general de auditoria 
con relación al encargo y el desarrollo de un plan de auditoria, lo cual ayuda al auditor 
a identificar las áreas de riesgo, resolver problemas potenciales, administrar 
adecuadamente el proceso de auditoría, efectuar la selección del equipo y supervisare 
el trabajo. 
Una adecuada planificación permite que la auditoría financiera gubernamental 
sea oportuna y efectiva para la entidad.  
La planificación de la auditoría financiera gubernamental debe considerar el 
examen a la información de los estados presupuestarios y estados financieros tomados 
en su conjunto.  
 
Actividades de la planificación para establecer la estrategia general  





• Determinar los objetivos generales y específicos del encargo en relación con los 
informes solicitados en las bases del concurso, requerimientos de entes rectores 
o supervisores, o de la entidad.  
• Considerar los factores que sean significativos para la dirección de las 
actividades del equipo del encargo  
• Considerar los resultados de las actividades preliminares del encargo y, en su 
caso, si es relevante el conocimiento obtenido en otros encargos realizados para 
la entidad  
• Determinar la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los recursos necesarios 
para realizar el encargo.  
 
Naturaleza, alcance y oportunidad de la planificación 
Naturaleza, se refiere al tipo de procedimientos y pruebas de auditoria a realizar 
durante la etapa de planificación requerida para entre otros, la obtención de evidencia 
de auditoria determinar la materialidad de planeación y reducir el riesgo de auditoria 
a un nivel aceptable. 
Alcance, Implica la selección de aquellas áreas o asuntos que serán revisados 
durante la etapa de planificación, esta decisión debe ser efectuada teniendo en cuenta 
la materialidad y el riesgo.  
Oportunidad, considera al momento en que se realizaran los procedimientos de 
auditoria, realización de las visitas, considerando el tamaño, complejidad y experiencia 
previa de los miembros del equipo o comisión auditora en el encargo de auditoria. 
(2014, p.45). 
 
2. Ejecución de la auditoría financiera 
La ejecución de auditoría financiera es la etapa en donde se deben de aplicar los 
procedimientos de auditoría para reunir la evidencia suficiente y apropiada que permita 
opinar sobre los estados financieros y presupuestarios de una entidad, basándose en la 
validación de sus aseveraciones, la evaluación de la efectividad de los controles 
internos, y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que tienen 
incidencia en la presentación de dicha información. Así mismo se hace uso de las 






Una vez culminado con la planificación de auditoría y haber definido la 
estrategia de auditoría a aplicar, se pone en práctica el programa de auditoría 
elaborado, respecto a la entidad a auditar. En esta etapa se busca obtener evidencias de 
auditoría mediante la aplicación de los procedimientos de auditoría en las fuentes de 
información identificadas en el conocimiento de la entidad y sus transacciones, con la 
finalidad de revisarlas, contrastarlas y analizarlas, para que estas evidencias 
fundamenten las conclusiones que soporten la opinión de auditoría a los estados 
presupuestarios y financieros.  
Las evidencias comprenden el desarrollo de los procedimientos establecidos en 
el programa de auditoría, esto con la finalidad de obtener evidencias que sustenten las 
conclusiones del auditor. Asimismo, las evidencias tienen por finalidad otorgar una 
seguridad razonable a los procesos de auditoría. Obtener información y documentación 
que respalden las conclusiones del auditor. Proporcionan también los elementos 
necesarios para que la auditoría sea confiable. Así mismo fundamenta la opinión del 
auditor.  
Existen ciertas relaciones entre las evidencias y las aseveraciones como por 
ejemplo los cortes documentarios, existencia, derechos y obligaciones, integridad, 
valuación, ocurrencia, exactitud, clasificación y comprensibilidad.  
Uno de los atributos de la evidencia de auditoría es la calidad de la evidencia de 
auditoría, refiriéndose a la naturaleza y oportunidad de los procedimientos de auditoría 
a ejecutarse. Por lo tanto, las evidencias de auditoría deben de ser suficientes, 
apropiadas y documentadas. 
 
3. Informe de auditoría financiera 
En informe de auditoría financiera es el documento final del trabajo del autor en 
que se indica el alcance del trabajo realizado y su opinión. 
Respecto a las normas técnicas debe tenerse presente los siguientes: Debe 
indicarse en el informe, de forma expresa, si los estados financieros y las notas a los 
mismos contienen toda la información necesaria para poder ser interpretados y 
comprendidos adecuadamente, así como su elaboración de acuerdo a principios y 
normas de contabilidad generalmente aceptados. Debe indicarse los estados 





uno o más ejercicios. Se indicará si las normas y principios mencionados anteriormente 
han sido aplicados consistentemente respecto a ejercicios anteriores. Se indicará si los 
estados financieros recogen los aspectos significativos de la situación financiera de la 
organización auditada, muestran una imagen fiel de su situación patrimonial, reflejan 
los resultados de las operaciones y los recursos obtenidos y su aplicación. El informe 
debe incluir la opinión del auditor sobre los estados financieros en su conjunto en 
función del alcance del trabajo realizado o, en su caso, la no posibilidad de emitir una 
opinión, indicando las causas que no lo permiten.  
Asimismo, los elementos básicos del informe de auditoría son los que se 
menciona a continuación: Título e identificación del informe, como un informe de 
auditoría completo e independiente. Destinatarios del informe y las personas que 
encargaron el trabajo, cuando éstas no coinciden con el destinatario del informe. 
Nombre y razón social completos de la entidad auditada. Alcance del trabajo de 
auditoría.  
Se indicará en el primer párrafo del informe, constando de: Identificación de los 
documentos que forman los estados financieros, balance de situación, cuenta de 
pérdidas y ganancias y las notas explicativas. 
Si la auditoria ha sido sobre unos estados financieros consolidados, este hecho 
debe mencionarse cada vez que se haga referencia a los mismos. Mención de las 
normas de auditoría que han servido de base al trabajo de revisión. Mención de los 
ejercicios que han sido revisados. Respecto a las cifras del ejercicio anterior debe 
indicarse si han sido auditadas y si lo han sido por el mismo auditor que emite el 
informe.  
El informe del auditor se refiere a la fecha en la que los estados financieros han 
sido preparados; sin embargo, puede darse el caso que hechos posteriores pudieran 
tener un efecto significativo sobre los mismos y que, por tanto, deban ser recogidos en 
los estados financieros o mencionados en las notas explicativas.  
Dentro de los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, se debe 
tener en cuenta lo siguiente: Los que proporcionan datos o evidencias adicionales sobre 
hechos ya recogidos y que den lugar a una reformulación de las estimaciones recogidas 
en los estados financieros. Aquellos que no existían a la fecha de cierre, por lo que no 





situación financiero-patrimonial de la entidad deben ser comunicados a los 
destinatarios del informe. 
Dentro del informe del auditor, están considerados también los distintos tipos de 
opinión que son: a. Opinión sin salvedades. Cuando se manifiesta que los estados 
financieros adjuntos reflejan una imagen fiel de la situación financieros patrimoniales 
de la entidad, los resultados obtenidos y aplicados. Contienen la información necesaria 
para su comprensión y han sido preparados según normas y principios de contabilidad 
generalmente aceptados, aplicados de forma consistente respecto a ejercicios 
anteriores. b. Opinión con salvedades. Cuando existen circunstancias que sean 
significativas e impidan que los estados financieros sean un reflejo de la imagen fiel o 
no permitan formarse una opinión. Dentro de este tipo de circunstancias destacan los 
siguientes: Limitaciones al alcance del trabajo. Cuando no se hayan podido llevar a 
cabo todas las pruebas que el auditor estime necesaria. Errores en la aplicación de 
principios contables generalmente aceptados. Omisión de información necesaria para 
la interpretación de los estados financieros. Existencia de incertidumbre que no 
permitan hacer estimaciones precisas sobre su impacto. Hechos posteriores a los 
estados financieros cuyo efecto no haya sido corregido en los mismos. Cambios en los 
principios contables respecto a los utilizados en ejercicios anteriores. c. Opinión 
adversa. Cuando los estados financieros no reflejan la imagen fiel del patrimonio, la 
situación financiera ni los resultados de las operaciones y/o los cambios en la situación 
financiera conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados. d. 
Abstención de Opinión. Cuando por limitaciones al alcance o por la existencia de 
incertidumbres al auditor no ha podido formarse una opinión sobre los estados 
financieros.  
 
Toma de Decisiones  
Weihrich, H. & Koontz, H. (1999), logra definir a la toma de decisiones como: 
La selección de un curso de acciones entre alternativas, es decir que existe un plan de 
recursos de dirección o reputación. La toma de decisiones es sólo un paso de la 
planeación ya que forma parte esencial de los procesos que se siguen para elaboración 
de los objetivos o metas trazadas a seguir. Los procesos que conducen a la toma de 





las alternativas, (metas que se desea alcanzar) y la Selección de una alternativa, es 
decir tomar una decisión.  
Suanders, A. (2006), Define a la toma de decisiones como: una función 
imprescindible en las organizaciones, de un significado especial por no estar limitada 
a un solo nivel, sino por ser un proceso que se da en toda la institución y, además, por 
ser parte fundamental inherente a todas las demás actividades, para lo que resulta 
necesario poseer una información lo más completa posible, es decir, previamente 
analizada y evaluada.  
La toma de decisiones se da en todos los niveles de las empresas y 
organizaciones, pero se ve reflejada con mayor profundidad en la alta dirección, donde 
priman la dirección por objetivos y la dirección estratégica.  
Chávez, B. (2010), La toma de decisiones es fundamental en el rol de un líder, 
ya que de él depende el buen desempeño de los colaboradores y el grado de 
complejidad, que se tenga puede variar según los asuntos que se trate en la naturaleza 
de sus funciones.  
Amaya, J. (2010), Define a la toma de decisiones como: La actividad más 
fundamental en cualquier actividad humana, en este sentido, todos somos tomadores 
de decisiones. Sin embargo, tomar una decisión acertada empieza con un proceso de 
razonamiento constante y focalizado, en que puede incluir varias disciplinas como la 
filosofía del conocimiento, la ciencia y la lógica, y por sobre todo la creatividad.  
Según su clasificación: 
 
• Decisiones Tácticas y Operativas: Están relacionadas con la forma de operar y 
administrar las actividades en la organización en un corto plazo, por ejemplo: 
relativas a la contratación y selección del personal, estructuración de las áreas, 
inversión en recursos, etcétera.  
 
• Decisiones Estratégicas: Influyen a largo plazo en el desarrollo de la empresa, 
son inherentes al proceso de planificación, por lo tanto, están involucradas en la 
determinación de los objetivos, formulación de estrategias, en fin, conducen a 
cambios deseados en el futuro. Se verán afectadas por los cambios del entorno, 






Amaya, J. (2010), Un gerente debe tomar muchas decisiones todos los días. 
Alguna de ellas son decisiones de rutina mientras que otras tienen una repercusión 
drástica en las operaciones de la empresa donde trabaja. Algunas de estas decisiones 
podrían involucrar la ganancia o pérdida de grandes sumas de dinero o el cumplimiento 
o incumplimiento de la misión y las metas de la empresa. En este sentido cada vez más 
complejo, la dificultad de las tareas de los decisores aumenta día a día. El decisor debe 
responder con rapidez a los acontecimientos que parecen ocurrir a un ritmo cada vez 
más veloz. Además, una decisión debe asimilar un conjunto de opciones y 
consecuencias que muchas veces resulta desconcertante.  
Turmero, I. (2010), Toda organización, y especialmente las empresas, deben 
enfrentar permanentemente decisiones de financiamiento; las cuales tendrán por tanto 
un impacto sustantivo en el progreso de la empresa y de sus proyectos.  
Amaya, J. (2010), La teoría de decisiones proporciona una manera de clasificar 
modelos para la toma de decisiones. Aquí se usará “toma de decisiones” como un 
sinónimo de “selección”. Se supondrá que se ha definido el problema, que se tienen 
todos los datos y que se han identificado los cursos de acción alternativos.  
La tarea es entonces seleccionar la mejor alternativa entre las cuatro categorías 
generales dependiendo de la habilidad para predecir las consecuencias de cada una.  
• Toma de decisiones bajo certidumbre: Esta se presenta cuando se pueden predecir 
con certeza las consecuencias de cada alternativa de acción. Es decir, existe una 
relación directa de causa y efecto entre cada acto y su consecuencia. Si está 
lloviendo, ¿Se debe llevar un paraguas? Si hace frio, ¿Se debe llevar un abrigo? 
Ya sea que se lleve o no el paraguas o el abrigo, las consecuencias son 
predecibles.  
• Toma de decisiones bajo riesgo: Esta categoría incluye aquellas decisiones para 
las que las consecuencias de una acción dada dependen de algún evento 
probabilista. El resultado más importante de la teoría de decisiones bajo riesgo es 
que debe seleccionarse la alternativa que tenga el mayor valor esperado. Esto es 
equivalente a “apostar al promedio a largo plazo”, es decir, se debe seleccionar 
aquella alternativa con el pago promedio más alto.  
• Toma de decisiones bajo incertidumbre: Esta es una categoría que se parece a la 





conocimiento de las probabilidades de los eventos futuros y no se tiene idea de 
cuan posible sean las diferentes consecuencias. En muchas de las decisiones bajo 
incertidumbre se puede expresar el grado personal de optimismo o convertir el 
problema a riesgo con una exactitud razonable, llámese intuición, experiencia, 
juicio, suerte o como se desee. El hacer esto mejorara la toma de decisiones en 
mayor medida que cuando simplemente se hace un disparo en la oscuridad.  
• Toma de decisiones bajo conflicto: En esta categoría se tienen aquellos casos de 
toma de decisiones bajo incertidumbre en los que hay un oponente. Las 
probabilidades de los eventos no solo se desconocen, si no que están 
influenciadas por un oponente cuya meta es vencer. Esta es la situación típica en 
cualquier competencia: béisbol, futbol, póquer, los negocios y la guerra.  
 
Análisis de inversión 
Los modelos de análisis de inversiones son modelos matemáticos que intentan 
simular la realidad del proceso de inversión, para evaluar sus resultados. Sistematizan 
una serie de datos cuantitativos, e informan con respecto a la conveniencia o no de 
emprender la realización del proyecto. Aunque estos modelos, son solamente una parte 
del proceso de decisión. Otro aspecto a destacar, es que los modelos de análisis de 
inversiones al intentar simular la realidad futura, deben trabajar con estimaciones o 
previsiones de las variables que utilizan, por lo que la fiabilidad de sus resultados, 
dependerá lógicamente, del acierto de dichas previsiones. Por lo tanto, la capacidad de 
prever es un factor esencial para tomar decisiones acertadas en materia de inversiones. 
Sin embargo, el éxito del proyecto no sólo dependerá de la capacidad de predecir los 
movimientos de fondos futuros, sino también, de saber controlar el curso de los hechos 
que se produzcan una vez puesto en marcha el proyecto. Las decisiones de inversión 
constituyen el armazón del desarrollo futuro de una empresa, siendo un factor básico 
de la eficiencia y del poder competitivo de las mismas. 
Por consiguiente, la adopción incorrecta de este tipo de decisiones tiene 
consecuencias graves sobre los beneficios y el futuro de una empresa. La decisión de 
invertir es una de las más peligrosas decisiones a tomar por una empresa. Son 
numerosos los ejemplos que se podrían poner de empresas que han entrado en crisis 
por emprender procesos de inversión para los que no estaban preparadas o no eran 





Efectivamente, la inversión conlleva un alto riesgo para la empresa, puesto que 
una vez tomada, es prácticamente irreversible, con unas implicaciones financieras 
generalmente muy importantes. Es por ello que las inversiones de cierta cuantía, sólo 
deben ser aprobadas después de un completo estudio donde se ponga de manifiesto su 
rentabilidad y viabilidad.  
 
Políticas de inversión  
Las políticas de inversiones han dado una nueva perspectiva al papel de la 
administración financiera, esto ha hecho que el tema sea de interés para todos los 
estudiosos y amantes de las finanzas.  
Las decisiones de inversión son una de las grandes decisiones financieras, todas 
las decisiones referentes a las inversiones empresariales van desde el análisis de las 
inversiones en capital de trabajo, como la caja, los bancos, las cuentas por cobrar, los 
inventarios como a las inversiones de capital representado en activos fijos como 
edificios, terrenos, maquinaria, tecnología etcétera. 
Para tomar las decisiones correctas el financista debe tener en cuenta elementos 
de evaluación y análisis como la definición de los criterios de análisis, los flujos de 
fondos asociados a las inversiones, el riesgo de las inversiones y la tasa de retorno 
requerida.  
 
Objetivos de las decisiones de inversión  
Aunque la intención principal es valorar la conveniencia económica o monetaria, 
debe reconocerse que la decisión frecuente entre las alternativas implica muchos 
factores diferentes a aquellos que pueden reducirse en, forma razonable a términos 
monetarios. Los análisis económicos sólo funcionan para aquellos objetivos o factores 
que pueden reducirse a términos monetarios. Los resultados de estos análisis deben 
ponderarse con otros objetivos o factores no monetarios (irreducibles), antes de tomar 
una decisión final.  
 
Presupuesto de capital y análisis de inversión  
El presupuesto de capital está dirigidos a proyectos para adquisición de nuevos 
activos fijos, utiliza el VAN Y TIR para analizar la conveniencia de las inversiones. Y 
está constituido por dos presupuestos el de inversión y el de financiación. La 





selección de proyectos de inversión cuyos rendimientos (flujos de efectivos). Después 
de haber estudiado las formas de administrar el capital de trabajo (activos circulantes 
y sus financiamientos de apoyo) eficientemente, ahora se hace hincapié en las 
decisiones que involucran activos de larga vida. Estas decisiones involucran tanto las 
elecciones de inversión como las de financiamiento.  
Cuando una empresa mercantil hace una inversión de capital incurre en una 
salida de efectivo actual, esperando a cambio beneficios futuros. Algunos ejemplos 
incluyen la inversión en activos como en equipos, edificios y terrenos, así como la 
introducción de un nuevo producto, un nuevo sistema de distribución o un nuevo 
programa para la investigación de desarrollo. Por tanto, el éxito y la rentabilidad 
futuros de la empresa dependen de las decisiones de inversión que se tomen en la 
actualidad.  
Una propuesta de inversión se debe juzgar con relación a que si brinda un 
rendimiento igual o mayor al requerido por los inversionistas. Para simplificar la 
investigación de los métodos de elaboración de presupuestos de capital, se supone que 
se conoce la tasa de rendimiento requerida y que es la misma para todos los proyectos 
de inversión. Esta suposición implica que la selección de cualquier proyecto de 
inversión no altera la naturaleza del riesgo de negocios de la empresa tal como la 
perciben los proveedores de capital. Como resultado de ello, la selección de un 
proyecto de inversión puede afectar la tasa de rendimiento requerida por los 
inversionistas.  
Sin embargo, para fines de introducción de la elaboración de presupuesto de 
capital, se mantendrá constante en riesgo.  
 
Decisiones de inversión con riesgo 
El riesgo en los proyectos se define como la variabilidad de los flujos de caja 
reales respecto de los estimados. Mientras más grande sea esta variabilidad, mayor es 
el riesgo del proyecto. De esta forma el riesgo se manifiesta en la variabilidad de los 
rendimientos del proyecto, puesto que se calculan sobre la proyección de los flujos de 
caja. 
Una diferencia menos estricta entre el riesgo e incertidumbre identifica al riesgo 





resultados calculados mientras la incertidumbre es el grado de la falta de confianza 
respecto a que la distribución de probabilidades estimadas sea la correcta.  
 
Crecimiento empresarial y las inversiones  
Para que una empresa pueda crecer debe tener capacidad de aprendizaje y poder 
adaptarse rápida y eficazmente a la dinámica del mundo globalizado y competitivo. 
El crecimiento es algo relativo a cada empresa y ello contempla la expansión a 
partir de su propio desarrollo. Esto se da así debido a que en cada caso están presentes 
distintos factores críticos que intervienen directamente en el crecimiento de cada 
empresa. 
No hay reglas establecidas para definir el crecimiento de una empresa; sin 
embargo, existen varias etapas, las cuales contemplan diversas actividades 
significativas en dicho crecimiento. 
Para una mejor toma de decisiones se debe de tener un buen manejo sobre los 
controles internos y para ello hacer en el “Informe COSO”.  
 
El “Informe COSO” – Control Interno 
Es un proceso efectuado por el concejo de directores, la administración u otra 
persona de una entidad, diseñado para prever seguridad razonable en relación con el 
logro de objetivos en las siguientes categorías: 
• Efectividad y eficiencia de las operaciones. 
• Confiabilidad de la información financiera. 
• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
 
El informe COSO establece que los objetivos de las operaciones están 
relacionados con la efectividad y la eficiencia de las operaciones de la entidad, 
incluyendo los objetivos de desempeño y rentabilidad y la salvaguarda de los recursos 
contra las perdidas. 
La versión del control interno realizada por el comité de organismos 
patrocinadores COSO “COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS”. EE. 





• American Accounting Association (AAA). 
• American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 
• Financial Excutive Institute (FEI). 
• Institute of Internal Auditors (IIA). 
• Institute of Management Accountants (IMA).  
 
En resumen, el sistema de control interno incluye las políticas y procedimientos 
implementados por la gerencia de una organización con el fin de que estos sean 
cumplidos, la salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraude y que la 
información sea oportuna y veraz.  El control interno tienes cinco componentes como 
son, el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, 
información y comunicación.   
Por último, la supervisión estos componentes y factores se presentan en mayor 
o menor grado en cualquier área, proceso o división de toda organización y se reconoce 
que los componentes con mayor influencia e importancia son los dos primeros: el 
primero: Ambiente de Control y la Evaluación de Riesgos. 
En relación a las dimensiones consideradas para la variable 2 toma de decisiones, 
se ha considerado a los siguientes términos:  
 
a. Necesidades de decisión 
La necesidad de tomar decisiones se da cuando se presentan problemas u 
oportunidades, es decir, se debe de identificar situaciones donde sea necesario tomar 
decisiones.  
Robbins, (1987). En la toma de decisiones se debe escoger entre dos o más 
alternativas. Todas las personas tomamos decisiones todos los días de nuestra vida. 
Todas las decisiones siguen un proceso común, de tal manera que no hay diferencias 
en la toma de decisiones de tipo administrativo. Este proceso de decisión puede ser 
descrito mediante pasos que se aplican a todas las circunstancias en las que toman 
decisiones, sean éstas simples o complejas. Antes de tomar decisiones, se debe detectar 
cuál es el origen. A partir de ahí, se comienza a analizar toda la información de forma 






La toma de decisiones se ha convertido en una dinámica más del entorno 
cotidiano de las personas. Tanto es así que, a veces, se llevan a cabo de forma 
inconsciente o impulsiva. Desde el punto de vista empresarial, repetir los fracasos del 
pasado; justificar los errores; delegar las tareas en exceso; ser dependientes y falta de 
compromiso, son algunos de los factores que pueden llevar a tomar decisiones 
inapropiadas. Para tomar decisiones hay que tener en cuenta varias alternativas y una 
vez identificadas cada una de ellas el tomador de decisiones evalúa de manera crítica 
a cada una. Considerando las ventajas y desventajas de cada alternativa. Finalmente 
hay que seleccionar la solución entre las alternativas escogidas, con el objeto de 
implementar la decisión más apropiada. 
 
b. Disponibilidad de la información  
El ambiente global en que las empresas se sitúan define a las necesidades, 
constituyendo un entorno muy competitivo que exige una continua toma de decisiones 
y con mínimas posibilidades de errores si no se quiere situar en riesgo la viabilidad de 
una empresa.  
El manejo de información es muy importante para la toma de decisiones, al 
consolidarse ésta como un recurso esencial en el proceso de toma de decisiones. La 
información crea la posibilidad de elegir y tomar decisiones rápidas y certeras. De esta 
forma, cuando se van alcanzando los resultados de acciones determinadas y planeadas, 
la utilización correcta de información permite comparar los efectos con los modelos 
establecidos y en su caso, situar en marcha medidas correctoras. “La información es la 
materia prima fundamental en la toma de decisiones de toda organización”. Dentro de 
la línea de especialistas que trabajan y participan en el apoyo al proceso de decisión 
de los directivos. 
 
El autor Chun W. Choo en su artículo “The intelligent organization: mobilizing 
organizational knowledge through information partnerships” (4:p.6-10) expresa que: 
el especialista en organización del conocimiento, que es quien domina las técnicas de 
empaquetado de la información, alimenta la memoria organizacional, y crea productos 
informacionales que facilitan el uso productivo de las fuentes de información y 
conocimiento.  
 
Con el fin de mejorar la toma de decisiones y reducir los costos de las 





implementación de un eficaz sistema de información, que brinde los datos necesarios 
para llevar a cabo una gestión empresarial eficiente.  
Cabe mencionar que un sistema de información es básicamente un grupo de 
elementos, interrelacionados entre sí, que permiten capturar, procesar, almacenar y 
transmitir los datos de toda la cadena productiva de una compañía.  Todo ello con el 
fin de ofrecer información confiable y en tiempo real para mejorar el control sobre la 
empresa y apoyar la toma de decisiones gerenciales, y preveer errores.  
 
c. Elaboración de diagnósticos 
En algún momento, el Gerente o tomador de decisiones se pregunta si realmente 
lo decidido fue una buena decisión o no. 
La última etapa en la metodología de resolución de problemas está marcada por 
la evaluación del logro, del cambio de comportamiento organizacional y de la mejora. 
El desarrollo y liderazgo de la intervención incluyen momentos específicos y 
especiales de evaluación.  
El tiempo de evaluación concreta el sentido más profundo de una metodología 
de la acción que utiliza los problemas como factor de mejora. La evaluación se vincula 
estrechamente con mejora y con aprendizaje.  
El primer paso es tomar decisiones respecto al tipo de evaluación que se quiere 
según lo que se quiere evaluar, para qué se va a evaluar y quiénes van a evaluar. La 
evaluación es una investigación. En consecuencia, debe desenvolverse según los 
cánones científicos para su desarrollo en materia de validez y confiabilidad de los 
resultados.  Lo más importante de la evaluación viene una vez que el “informe” está 
listo: es la comunicación, el diálogo y la discusión sobre los resultados. 
 






Facilidad con la que los usuarios obtienen el producto o servicio. 
 
 
Aceptabilidad o satisfacción 
Grado con que el producto o servicio satisface las necesidades o expectativas 






Es el conjunto de tareas realizadas por una persona, el cual la desarrolla 
impulsado por el instinto, la razón, la emoción, o la voluntad, hacia un objetivo. Toda 
actividad va acompañada de un conjunto de procedimientos y tareas todas orientadas 
a un mismo fin.  
Actividades de control 
Aquellas medidas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directrices 
marcadas por la dirección se llevan a cabo. Las actividades de control son un 
componente del control interno. 
Auditores internos 
Personas que realizan actividades correspondientes a la función de auditoría 
interna. Los auditores internos pueden pertenecer a un departamento de auditoría 
interna o función equivalente. 
 Auditoría financiera 
La auditoría financiera examina a los estados financieros y a través de ellos 
las operaciones financieras realizadas por el ente contable, con la finalidad de emitir 
una opinión técnica y profesional. 
Calidad técnica 
Competencias que los profesionales ponen en práctica para utilizar de forma 
idónea los más avanzados conocimientos y los recursos que tienen a su alcance, tanto 
a la hora de realizar su trabajo interno, como en lo referente a la realización con los 
usuarios y la sociedad.  
Control 
Función administrativa que permite verificar, constatar y medir, si las 
actividades y procesos seleccionados están cumpliendo o no los resultados que se 
esperan.  
Dirección 
Persona o personas con responsabilidad ejecutiva para dirigir las actividades 
de la entidad. En algunas entidades de determinadas jurisdicciones, la dirección 
incluye a algunos o a todos los responsables del gobierno de la entidad; por ejemplo, 






Grado con que se consiguen determinados resultados, se consigue enseñar, se 
aporta algo a la sociedad, etc., bajo ciertas condiciones reales para el logro de los 
objetivos planteados en la toma de decisiones gerenciales en las empresas tanto 
públicas como privadas. 
Eficacia 
Es la relación objetivos/resultados bajo condiciones ideales. Es un punto de 
referencia para lograr algo que se ha demostrado que es posible, bajo las condiciones 
que favorezcan al máximo su consecución.  
Eficiencia 
Utilización eficaz de los recursos disponibles con la que se consigue la 
máxima producción posible. 
Empresa 
Unidad económica que tiene por objetivo obtener utilidades a través de su 
participación en el mercado de bienes y servicios.  
Estrategia 
Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se 
llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 
Evaluación 
Es el conjunto de procesos de análisis para determinar, sobre una base 
continua en el tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos, a un momento 
dado, y su contrastación con los Presupuestos Institucionales, así como su incidencia 
en el logro de los objetivos institucionales.  
Gestión 
Administración de los recursos, dentro de una institución pública o privada, 
para alcanzar los objetivos propuestos por la misma.  
Propietario-gerente 
Se refiere a los propietarios de una entidad involucrados en la gestión diaria 
de la entidad. En la mayoría de los casos, el propietario-gerente también es la persona 






Los recursos humanos de una empresa (RRHH), es una función y / o 
departamento del área de 'Gestión y administración de empresas' que organiza y 
maximiza el desempeño de los funcionarios, o capital humano, en una empresa u 
organización con el fin de aumentar su productividad.  
Responsables del gobierno de la entidad 
Persona o personas u organizaciones (por ejemplo, una sociedad que actúa 
como administrador fiduciario) con responsabilidad en la supervisión de la dirección 
estratégica de la entidad y con obligaciones relacionadas con la rendición de cuentas 
de la entidad. Ello incluye la supervisión del proceso de información financiera. En 
algunas entidades de determinadas jurisdicciones, los responsables del gobierno de 
la entidad pueden incluir a miembros de la dirección; por ejemplo, miembros 
ejecutivos del Consejo de Administración de una empresa de sector público o privado 
o un propietario-gerente.  
Toma de decisiones 
Es elegir la mejor opción para uno o todo el conjunto con el fin de obtener 
















CAPÍTULO II  
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1. Sistema de hipótesis 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre la auditoría financiera y la toma de decisiones 
gerenciales de la Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, año 2017.  
Hipótesis específicas 
H1: Existe una alta relación entre el planeamiento, ejecución, informe de auditoría 
financiera y la toma de decisiones gerenciales de la Municipalidad Provincial de Rioja, 
Región San Martín, año 2017.  
H2: Existe una baja relación entre el planeamiento, ejecución, informe de auditoría 
financiera y la toma de decisiones gerenciales de la Municipalidad Provincial de Rioja, 
Región San Martín, año 2017.  
 
2.2. Sistema de variables 
Variable 01  : X = Auditoría financiera 
Escala de medición : Likert (Nunca, A veces, Siempre) 
Dimensiones  : X1 = Planeamiento 
: X2 = Ejecución  
: X3 = Informe  
 
Variable 02  : Y = Toma de decisiones  
Escala de medición : Nominal (SI / NO) 
Dimensiones  : Y1 = Necesidades de decisión 
: Y2 = Disponibilidad de información 









Operacionalización de la Variable 01  
 
Variable 01 Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala/Likert 
Auditoría financiera 
La auditoría financiera es el 
examen a los estados 
financieros y a través de ellos 
las operaciones económicas y 
financieras realizadas por el 
ente, con la finalidad de emitir 
una opinión técnica y 
profesional sobre la 
razonabilidad de los estados 
financieros (definición extraída 
de la contraloría general de la 
república) 
Conjunto de actividades que 
comprenden a la planificación, 
ejecución y el informe de 
auditoría, todos ampliamente 
vinculadas con la toma de 
decisiones gerenciales 
operacionales y administrativas 





























Operacionalización de la Variable 02 
 
Variable 02 Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala/Nominal 
Toma de 
decisiones 
La toma de decisiones es un proceso 
que se desarrolla en diversas etapas, 
arranca con la identificación de un 
problema, y termina con la 
implementación de la alternativa 
elegida y la evaluación de su 
efectividad. (Mochón Morcillo, 
Mochón, & Sáez, 2014, pág. 158). 
 
Amaya, J. (2010). Define a la toma de 
decisiones como: La actividad más 
fundamental en cualquier actividad 
humana, en este sentido, todos somos 
tomadores de decisiones. Sin 
embargo, tomar una decisión acertada 
empieza con un proceso de 
razonamiento constante y focalizado, 
en que puede incluir varias disciplinas 
como la filosofía del conocimiento, la 
ciencia y la lógica, y por sobre todo la 
creatividad.  
Conjunto de actividades 





diagnósticos para la 
toma de decisiones 
gerenciales de la 
empresa.  





SI / NO  
Disponibilidad de información 
Información 
general, específica, 
calidad, cantidad.  












2.3. Tipo y nivel de investigación 
Tipo de investigación 
Landeau (2007), Según su finalidad es de tipo aplicada. Porque tiene como 
finalidad la resolución de problemas prácticos. El propósito de realizar aportaciones 
al conocimiento teórico es secundario. Por consiguiente, se aplicó las teorías 
existentes, de auditoría financiera y toma de decisiones.  
 
Nivel de investigación 
Hernández (2010), Es de tipo Descriptivo - correlacional. Porque tiene como 
propósito conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 
variables en un contexto en particular. En la investigación se describió como se 
desarrollaron cada una de las variables dentro de la Municipalidad Provincial de Rioja, 
la cual es objeto de estudio, asimismo, se determinó la relación entre ambas variables 
(auditoría financiera y toma de decisiones), es decir, como se mejoraría la toma de 
decisiones tras la aplicación de las auditorías financieras, seguidamente dando una 
solución a la problemática evidenciada y poder afirmar una de las hipótesis planteados. 
Descriptivo por proporcionarnos guías u orientaciones para la realización de un 
determinado estudio. Y Correlacional porque permite conocer con mayor 
profundidad las causas y efectos entre las variables a investigar: Auditoría Financiera 
y Toma de decisiones. 
 
2.4. Diseño de investigación 
Canahuire, Endara, & Morante (2015), la investigación es no experimental. Una 
investigación es no experimental cuando: el investigador no propicia cambios 
intencionales en las variables estudiadas y los datos se recogieron en un determinado 
tiempo. El presente trabajo de investigación es no experimental, pues en el proceso 
investigativo no se manipuló deliberadamente a ninguna variable sujeta a estudio: 
auditoría financiera y toma de decisiones. 
Hernández (2014) infirió que la investigación no experimental es aquella que se 
realizara sin manipular deliberadamente variables. Se basó fundamentalmente en la 





con posterioridad. En este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a los 
cuales se expongan los sujetos del estudio. La presente investigación fue una 
investigación No experimental, ya que las variables objeto en estudio, no fueron 
alteradas ni modificadas durante el proceso investigativo con la finalidad de alcanzar 
los objetivos formulados. 
 






M = Muestra (trabajadores de la municipalidad provincial de rioja) 
X = Auditoría financiera  
Y = Toma de decisiones  
r = Relación de las variables en estudio  
 
2.5. Población y muestra   
Población 
La población del presente estudio estará constituida por quince (15) personas 
que intervienen en la toma de decisiones gerenciales de la Municipalidad Provincial 
de Rioja, Región San Martín, año 2017.  
 
Muestra 
La muestra para el presente estudio está conformada por 15 personas que 





Rioja, Región San Martín, año 2017. Como la población es pequeña se ha tomado la 
decisión de hacer uso del muestreo por conveniencia, (M= n = 15).  
Entonces la muestra está conformada por 15 trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Rioja. 
 
2.6. Técnicas de recolección de datos  
Técnicas sobre la recolección de datos: Una de las principales técnicas de 
recolección de datos que se utilizó es la encuesta, seguido de la entrevista.  
Instrumentos sobre la recolección de datos: Como principales instrumentos 
se tuvo al cuestionario y a la guía de entrevista.  
 
Tabla 3 
Técnicas, instrumentos, alcance y fuente informante  
Técnicas Instrumentos Alcance Fuente  Informante 






reportes, evaluaciones de 
estados financieros y 
colaboradores de la 





Fuente: Adaptado a la resolución 
 
2.7. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
Técnicas sobre procesamiento de datos: Para el procesamiento de datos se 
utilizó el programa Microsoft Excel, con propósito de procesar y tabular la 
información obtenida a partir de la aplicación de los instrumentos, también se utilizó 
el programa computacional SPSS (Statiscal Package for Social Sciences) versión 
actualizada, versión 23.  
Técnicas sobre el análisis de datos: Después de tabular los datos utilizamos a 
los gráficos, análisis de documentos, conciliación de datos y prueba de hipótesis (sobre 





se pasó a brindar las conclusiones y recomendaciones respectivas con la finalidad de 
expresar la relación que existe entre las dos variables en estudio.  
La investigación se realizó mediante el método descriptivo, para lo cual usamos 
la hoja de Cálculo o Excel para determinar el grado de correlación (Correlación de 
Pearson) entre las dos variables sujetas al estudio. Las evidencias registradas en los 
papeles de trabajo para contestar a las hipótesis de manera inferencial han servido de 






CAPÍTULO III  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1. Resultados  
3.1.1. Resultados según la aplicación del instrumento para la variable 1 
 
Tabla 4 






nunca 1 1 3 20% 
a veces 2 2 7 47% 
siempre 3 3 5 33% 
Total     15 100% 













Figura 1. Indicador de conocimiento del proceso de planificación de auditoría. (Fuente: Aplicación del 
cuestionario a los trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: De acuerdo a las respuestas de los encuestados un 47% consideraron que 
la gerencia de la Municipalidad Provincial de Rioja, a veces le hicieron participar en los 
procesos de planificación de auditorías realizadas y el 20% y 33% dijeron a nunca y siempre 
respectivamente. Lo que demuestra que los involucrados en la toma de decisiones hacen 























nunca 1 1 2 13% 
a veces 2 2 4 27% 
siempre 3 3 9 60% 
Total     15 100% 
Fuente: Aplicación del cuestionario a los trabajadores de la M.P.R. 
 
 
Figura 2. Indicador de antecedentes y planificación de auditoría. (Fuente: Aplicación del cuestionario a los 
trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: De acuerdo a las respuestas de los encuestados un 60% consideraron que 
siempre se deben de tomar en cuenta las auditorías realizadas para la planificación de futuras 
auditorias y el 27% y 13% consideran que a veces y nunca respectivamente. Ello evidencia 
que existe poca planificación para las auditorías que se pretenden realizar, ya sean auditorías 
























nunca 1 1 3 20% 
a veces 2 2 5 33% 
siempre 3 3 7 47% 
Total     15 100% 
Fuente: Aplicación del cuestionario a los trabajadores de la M.P.R. 
 
 
Figura 3. Indicador sobre definición de responsabilidades para el proceso de auditoría. (Fuente: Aplicación 
del cuestionario a los trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: Las respuestas de los encuestados dieron a entender que la alta gerencia si 
define con claridad las responsabilidades en los procesos de auditoría, pues un 47% lo 
confirman y el 20% y 33% consideran que nunca y a veces respectivamente. Ello evidencia 
que la alta gerencia si delega responsabilidades en los procesos de auditoría. Ya sean 





























nunca 1 1 2 13% 
a veces 2 2 5 33% 
siempre 3 3 8 53% 
Total     15 100% 
Fuente: Aplicación del cuestionario a los trabajadores de la M.P.R. 
 
Figura 4. Indicador de delegar responsabilidades en el proceso de auditoría. (Fuente: Aplicación del 
cuestionario a los trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: Las respuestas de los encuestados dieron a entender que la alta gerencia si 
delega responsabilidades en los procesos de auditoría, un 53% lo confirman y el 13% y 33% 
consideran que nunca y a veces respectivamente. Las respuestas evidencian que la alta 

























nunca 1 1 1 7% 
a veces 2 2 3 20% 
siempre 3 3 11 73% 
Total     15 100% 














Figura 5. Indicador sobre la efectividad de las pruebas de control. (Fuente: Aplicación del cuestionario a los 
trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: Según las respuestas de los encuestados las pruebas de control si 
cumplieron con la efectividad para las cuales ha sido diseñadas para la ejecución de 
auditorías, pues el 73% mencionaron que si cumplen y el 7% mencionaron que no cumplen 


























nunca 1 1 4 27% 
a veces 2 2 2 13% 
siempre 3 3 9 60% 
Total     15 100% 














Figura 6. Indicador sobre el cumplimiento del marco legal. (Fuente: Aplicación del cuestionario a los 
trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: Las respuestas dieron a entender que las auditorias siempre se desarrollaron 
de acuerdo al marco legal establecido, tanto por parte del estado como por pate de la 
municipalidad, un 60% lo confirman y el 27% y 13% consideran que nunca y a veces 
respectivamente. Evidenciando que gerencia hizo cumplir el marco legal en los procesos de 
























nunca 1 1 6 40% 
a veces 2 2 6 40% 
siempre 3 3 3 20% 
Total     15 100% 














Figura 7. Indicador de participación en el desarrollo de procedimientos de auditoría. (Fuente: Aplicación del 
cuestionario a los trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: Las respuestas de los encuestados arrojaron que la gran mayoría no ha 
formado parte de los procesos de auditoría para desarrollar los programas de auditoría, se 
debe a que los funcionaros son contratados por periodos cortos de tiempo, el 40% lo 
mencionan que no realizaron procedimientos de auditoría y el 20% considera que siempre, 
ello se debe a que los trabajadores de la municipalidad son cambiados por cada gestión y en 
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nunca 1 1 1 7% 
a veces 2 2 5 33% 
siempre 3 3 9 60% 
Total     15 100% 













Figura 8. Indicador sobre la importancia de las auditorías. (Fuente: Aplicación del cuestionario a los 
trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: Las respuestas de los encuestados en su gran mayoría dan a entender que 
las auditorías son importantes para la evaluación de los estados financieros de la 
Municipalidad Provincial de Rioja un 60% mencionan que, si es importante y el 7% 
considera que no es importante, dejando evidencia que los estados financieros deberían ser 

























nunca 1 1 1 7% 
a veces 2 2 6 40% 
siempre 3 3 8 53% 
Total     15 100% 















Figura 9. Indicador sobre las desviaciones significativas en los reportes de auditoría. (Fuente: Aplicación del 
cuestionario a los trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: Las respuestas de los encuestados dan a entender que los reportes finales 
de auditoría si muestras con claridad los resultados del trabajo de auditorías realizadas, un 
53% lo confirman y el 40% y 7% consideran que a veces y nunca respectivamente que los 

























nunca 1 1 2 13% 
a veces 2 2 3 20% 
siempre 3 3 10 67% 
Total     15 100% 















Figura 10. Indicador sobre el cumplimiento de plazos de los informes de auditoría. (Fuente: Aplicación del 
cuestionario a los trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: Según las respuestas de los encuestados los informes finales de auditoría si 
cumplieron con los plazos establecidos para su entrega, así como en las auditorias 
preventivas y de cumplimiento, un 67% lo confirman y el 13% consideran que no se cumplió 

























nunca 1 1 3 20% 
a veces 2 2 7 47% 
siempre 3 3 5 33% 
Total     15 100% 














Figura 11. Indicador sobre el conocimiento de los informes de auditoría. (Fuente: Aplicación del 
cuestionario a los trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: Las respuestas de los encuestados dan a entender que la alta gerencia a 
veces le hizo saber sobre los reportes de auditoría realizadas por parte de la contraloría, un 
47% mencionan que a veces le hicieron de su conocimiento los informes y el 20% 
consideran que nunca le hicieron de su conocimiento. Evidencia que la gerencia no le hizo 




























nunca 1 1 1 7% 
a veces 2 2 3 20% 
siempre 3 3 11 73% 
Total     15 100% 














Figura 12. Indicador sobre los informes de auditoría en la mejora de la gestión. (Fuente: Aplicación del 
cuestionario a los trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: Los encuestados mencionan que los reportes de auditoría por parte de la 
contraloría si ayudan a mejorar la gestión de la municipalidad, un 73% lo afirman y el 7% 
consideran que no ayuda a la gestión, las encuestas dan a conocer que las municipalidades 
deberían de hacer uso de los reportes de auditorías realizadas por parte de la contraloría para 




























No 0 0 5 33% 
Si 1 1 10 67% 
Total     15 100% 














Figura 13. Indicador sobre la importancia de las auditorías en la toma de decisiones. (Fuente: Aplicación de 
la guía de entrevista a los trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: Las respuestas de los entrevistados dan a entender que el 33% considera 
que para la toma de decisiones no es importante la realización de auditorías, en cambio un 
67% si considera que las auditorías son importantes para la toma de decisiones. 
Evidenciando que la alta gerencia si considera los resultados de las auditorias para tomar 
























No 0 0 4 27% 
Si 1 1 11 73% 
Total     15 100% 
















Figura 14. Indicador de la toma de decisiones en la calidad de gestión municipal. (Fuente: Aplicación de la 
guía de entrevista a los trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: De las respuestas de los entrevistados un 73% mencionan que la toma de 
decisiones si influye en la calidad de gestión municipal. Evidenciando que en la 
Municipalidad Provincial de Rioja si se consideró realizar un buen proceso de toma de 


























No 0 0 7 47% 
Si 1 1 8 53% 
Total     15 100% 














Figura 15. Indicador sobre alternativas de solución en el proceso de toma de decisiones. (Fuente: Aplicación 
de la guía de entrevista a los trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: Según las respuestas de los entrevistados el 47% consideró que no se 
evalúan suficientes propuestas de solución ante un problema y un 53% consideró que la 
gerencia si cuenta con una cantidad de alternativas antes de tomar una decisión. 
Evidenciando que, al momento de tomar una decisión si se cuenta con una amplia gama de 





























No 0 0 2 13% 
Si 1 1 13 87% 
Total     15 100% 














Figura 16. Indicador importancia de auditorías en la elaboración de estados financieros. (Fuente: Aplicación 
de la guía de entrevista a los trabajadores de la M.P.R.) 
  
Interpretación: Los entrevistados mencionan que las auditorias son muy importantes y que, 
si influyen en la elaboración de los estados financieros, el 87% afirma que si y el 13% 
menciona que no influyen en la elaboración de los estados financieros. Demostrando que la 



























No 0 0 6 40% 
Si 1 1 9 60% 
Total     15 100% 














Figura 17. Indicador sobre la participación activa en el proceso de toma de decisiones. (Fuente: Aplicación 
de la guía de entrevista a los trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: De los entrevistados el 40% considero que su participación en el proceso 
de toma de decisiones no se realiza de manera activa, en tanto que un 60% mencionó que si 
tienen una participación activa durante el proceso de toma de decisiones. Evidenciando que 
la gerencia de la Municipalidad Provincial de Rioja incentiva a los trabajadores a participar 
























No 0 0 7 47% 
Si 1 1 8 53% 
Total     15 100% 
Fuente: Aplicación de la guía de entrevista a los trabajadores de la M.P.R.  
 
 
Figura 18. Indicador sobre la auditoría como una oportunidad en la toma de decisiones. (Fuente: Aplicación 
de la guía de entrevista a los trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: Las respuestas de los entrevistados dieron a entender que el 47% consideró 
que las auditorias no se relacionan con toma de decisiones, en tanto que un 53% consideró 
que las auditorias si son importantes para el proceso de toma de decisiones. Evidencia que 
la gerencia de la Municipalidad Provincial de Rioja consideró importante los resultados 





























No 0 0 7 47% 
Si 1 1 8 53% 
Total     15 100% 















Figura 19. Indicador de confiabilidad de la información financiera toma de decisiones. (Fuente: Aplicación 
de la guía de entrevista a los trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: El 47 de los entrevistados dijeron que la información financiera existente 
en la municipalidad no es una fuente confiable para la toma de decisiones, en tanto que un 
53% mencionó que si es confiable la información financiera existente en la municipalidad. 
Evidenciando que en la Municipalidad Provincial de Rioja la información financiera 




























No 0 0 7 47% 
Si 1 1 8 53% 
Total     15 100% 
Fuente: Aplicación de la guía de entrevista a los trabajadores de la M.P.R. 
 
Figura 20. Indicador sobre el conocimiento de logros a largo plazo. (Fuente: Aplicación de la guía de 
entrevista a los trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: El 47% de los entrevistados dieron a entender que no están suficientemente 
informados sobre la estrategia y de la visión a largo plazo de la municipalidad, en tanto que 
un 53% mencionó que si tiene pleno conocimiento de los objetivos a largo plazo de la 
municipalidad. Evidenciando que la Municipalidad Provincial de Rioja si hace de 




























No 0 0 2 13% 
Si 1 1 13 87% 
Total     15 100% 














Figura 21. Indicador sobre la disponibilidad de información en la toma de decisiones. (Fuente: Aplicación de 
la guía de entrevista a los trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: Las respuestas de los entrevistados dieron a entender que la disponibilidad 
de información no influye en el proceso de toma de decisiones arrojando un 13% producto 
de las respuestas, en tanto que un 87% mencionó que si se debe tener total disponibilidad de 
información para poder tomar decisiones. Evidenciando que en la Municipalidad Provincial 
de Rioja si se considera indispensable la disponibilidad de información durante el proceso 


























No 0 0 9 60% 
Si 1 1 6 40% 
Total     15 100% 














Figura 22. Indicador sobre la importancia de las NIIFs en la toma de decisiones. (Fuente: Aplicación de la 
guía de entrevista a los trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: El 60% de los entrevistados dieron a entender que la aplicación de las NIIF 
no es importante para el proceso de toma de decisiones, en tanto que un 40% mencionó que 
si se debe considerar a las NIIF para poder tomar decisiones. Evidenciando que en la 
Municipalidad Provincial de Rioja no se está considerando importante a la aplicación de las 
























No 0 0 4 27% 
Si 1 1 11 73% 
Total     15 100% 














Figura 23. Indicador sobre la importancia de la elaboración de flujos de efectivo. (Fuente: Aplicación de la 
guía de entrevista a los trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: El 27% de los entrevistados mencionaron que los flujos de efectivo no son 
importantes para el proceso de toma de decisiones, en tanto que un 73% mencionó que si es 


























No 0 0 5 33% 
Si 1 1 10 67% 
Total     15 100% 














Figura 24. Indicador de la importancia de diagnósticos y descripción de tareas. (Fuente: Aplicación de la 
guía de entrevista a los trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: El 33% de los entrevistados mencionaron que la elaboración de 
diagnósticos y descripción de tareas no son importantes para el proceso de toma de 


























No 0 0 7 47% 
Si 1 1 8 53% 
Total     15 100% 















Figura 25. Indicador sobre la importancia del análisis de los reportes de la auditoría. (Fuente: Aplicación de 
la guía de entrevista a los trabajadores de la M.P.R.) 
 
Interpretación: El 47% de los entrevistados dieron a entender que no es importante el 
análisis de los reportes de auditoria durante el proceso de toma de decisiones, en tanto que 
un 53% mencionó que si es importante el análisis de los reportes de auditorías para tomar 
decisiones. Evidenciando que en la Municipalidad Provincial de Rioja si considera relevante 





















3.1.3. Analizar la relación que existe entre el planeamiento, ejecución, informe de 
auditoría y toma de decisiones de la Municipalidad Provincial de Rioja, Región 
San Martín, año 2017.  
 
De manera Descriptiva: 
Tabla 29 
 





Baja 12 19 2 13% 
Media 20 27 3 20% 
Alta 28 36 10 67% 
Total     15 100% 




Figura 26: auditoría financiera: Planeamiento, ejecución e informe de auditoría. (Fuente: tabla 29, resultados 
en base a la encuesta de auditoría)  
 
Interpretación: De la figura 26, se observa que existe una alta relación entre el 
planeamiento, ejecución, informe de auditoría y toma de decisiones. Puesto que el 67% de 
los encuestados emitieron resultados favorables en relación a la auditoría y toma de 
decisiones gerenciales, mientras que el 13% y 20% afirmaron que existe una relación baja y 


















3.1.4. Determinar si la auditoría financiera se relaciona con la toma de decisiones de 
la Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, año 2017.  
De manera Inferencial:  
Para la contestación de hipótesis general en la presente tesis de investigación se aplicó la 
correlación de Pearson, de acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario y guía de 
entrevista aplicados para cada variable en estudio.  
 
Prueba de Hipótesis General 
 
Formulamos las hipótesis estadísticas: 
Hipótesis alternativa 
H1: Existe relación significativa entre la auditoría financiera y la toma de decisiones 
gerenciales de la Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, año 2017. 
Hipótesis nula  
H0: No existe relación significativa entre la auditoría financiera y la toma de decisiones 
gerenciales de la Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, año 2017.  
 





Resumen de procesamiento de datos 
Resumen de procesamiento de casos 
  
Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Auditoría Financiera * 
Toma De Decisiones  
15 100,0% 0 0,0% 15 100,0% 







Tabla cruzada auditoría financiera & toma de decisiones gerenciales 
Tabla cruzada Auditoría Financiera*Toma de Decisiones  
 
Toma de Decisiones 
Total NO SI 
Auditoría Financiera Baja Recuento 0 2 2 
Recuento 
esperado 
,7 1,3 2,0 
% del total 0,0% 13,3% 13,3% 
Media Recuento 4 1 5 
Recuento 
esperado 
1,7 3,3 5,0 
% del total 26,7% 6,7% 33,3% 
Alta Recuento 1 7 8 
Recuento 
esperado 
2,7 5,3 8,0 
% del total 6,7% 46,7% 53,3% 
Total Recuento 5 10 15 
Recuento 
esperado 
5,0 10,0 15,0 
% del total 33,3% 66,7% 100,0% 
Fuente: elaboración propia: SPS 23 
 
Interpretación: De la tabla 31, se evidencia que el 53.3% afirma que, si hay una alta 
relación entre la auditoría financiera y la toma de decisiones gerenciales, el 13.3% y 33.3% 
del total de la muestra encuestada y entrevistada mencionan que hay una relación baja y 
media respectivamente entre las dos variables en estudio.  
 
Tabla 32  
Prueba de Chi Cuadrado auditoría financiera y toma de decisiones  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 7,462a 2 ,024 
Razón de verosimilitud 8,063 2 ,018 
Asociación lineal por lineal ,553 1 ,457 
N de casos válidos 15   





Interpretación: De la tabla 32 se puede evidenciar que el valor de Chi-cuadrado obtenido 
fue 0,024 dando a entender que existe relación significativa entre la auditoría financiera y la 
toma de decisiones gerenciales de la Municipalidad Provincial de Rioja, debido a que el 
valor estadístico mencionado anteriormente se encuentra por debajo del margen de error 
0,05. En conclusión, se puede aceptar la hipótesis de investigación planteada: Existe relación 
significativa entre la auditoría financiera y la toma de decisiones gerenciales de la 
Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, año 2017. 
Aplicando la prueba de Pearson, en la tabla antes mencionada, la evidencia estadística 
de correlación P es de 7.462, donde muestra que existe una correlación significativa. La 
significatividad, es alta porque la evidencia estadística demuestra que los resultados 
presentan (0,024 Significación Bilateral). Es por ello que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa: Existe relación significativa entre la auditoría financiera y la 
toma de decisiones gerenciales de la Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, 
año 2017. 
 
3.1.5. Existe una alta relación entre el planeamiento, ejecución, informe de auditoría 
financiera y la toma de decisiones gerenciales de la Municipalidad Provincial de 
Rioja, Región San Martín, año 2017. 
De manera Inferencial:  
Para la contestación de hipótesis específica en la presente tesis de investigación se aplicó la 
correlación de Pearson, de acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario y guía de 
entrevista aplicados para cada variable en estudio.  
 
Prueba de Hipótesis Específica 
Formulamos las hipótesis específicas: 
Hipótesis alternativa 
H1: Existe una alta relación entre el planeamiento, ejecución, informe de auditoría financiera 
y la toma de decisiones gerenciales de la Municipalidad Provincial de Rioja, Región San 





Hipótesis nula  
H0: No existe una alta relación entre el planeamiento, ejecución, informe de auditoría 
financiera y la toma de decisiones gerenciales de la Municipalidad Provincial de Rioja, 
Región San Martín, año 2017.  
Resultados obtenidos haciendo uso del sistema computacional IBM Statistics SPSS 23.  
Tablas cruzadas 
Tabla 33  
Resumen de procesamiento de datos 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Planeamiento * Toma 
De Decisiones 
15 100,0% 0 0,0% 15 100,0% 
Ejecución * Toma De 
Decisiones 
15 100,0% 0 0,0% 15 100,0% 
Informe * Toma De 
Decisiones 
15 100,0% 0 0,0% 15 100,0% 
Fuente: elaboración propia: SPS 23 
 
 
Planeamiento & Toma de Decisiones  
 
Tabla 34  
 
Tabla cruzada planeamiento y toma de decisiones. 
Tabla cruzada 
 
Toma de Decisiones 
Total NO SI 
Planeamiento Baja Recuento 0 2 2 
Recuento esperado ,7 1,3 2,0 
% del total 0,0% 13,3% 13,3% 
Media Recuento 4 1 5 
Recuento esperado 1,7 3,3 5,0 
% del total 26,7% 6,7% 33,3% 
Alta Recuento 1 7 8 
Recuento esperado 2,7 5,3 8,0 
% del total 6,7% 46,7% 53,3% 
Total Recuento 5 10 15 
Recuento esperado 5,0 10,0 15,0 
% del total 33,3% 66,7% 100,0% 





Tabla 35  
 
Prueba de Chi Cuadrado planeamiento y toma de decisiones 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 7,462a 2 ,024 
Razón de verosimilitud 8,063 2 ,018 
Asociación lineal por lineal ,553 1 ,457 
N de casos válidos 15   
a. 5 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,67. 
 
Ejecución & Toma de Decisiones 
Tabla 36  
Tabla cruzada de ejecución y toma de decisiones 
Tabla cruzada 
 
Toma de Decisiones 
Total NO SI 
Ejecución Baja Recuento 0 1 1 
Recuento esperado ,3 ,7 1,0 
% del total 0,0% 6,7% 6,7% 
Media Recuento 3 2 5 
Recuento esperado 1,7 3,3 5,0 
% del total 20,0% 13,3% 33,3% 
Alta Recuento 2 7 9 
Recuento esperado 3,0 6,0 9,0 
% del total 13,3% 46,7% 60,0% 
Total Recuento 5 10 15 
Recuento esperado 5,0 10,0 15,0 
% del total 33,3% 66,7% 100,0% 
Fuente: elaboración propia: SPS 23 
 
Tabla 37  
 
Prueba de Chi Cuadrado ejecución y toma de decisiones  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,600a 2 ,273 
Razón de verosimilitud 2,831 2 ,243 
Asociación lineal por lineal ,326 1 ,568 
N de casos válidos 15   





Informe & Toma de Decisiones  
Tabla 38  
 
Tabla cruzada de informe y toma de decisiones  
Tabla cruzada 
 
Toma de Decisiones 
Total NO SI 
Informe Media Recuento 4 2 6 
Recuento esperado 2,0 4,0 6,0 
% del total 26,7% 13,3% 40,0% 
Alta Recuento 1 8 9 
Recuento esperado 3,0 6,0 9,0 
% del total 6,7% 53,3% 60,0% 
Total Recuento 5 10 15 
Recuento esperado 5,0 10,0 15,0 
% del total 33,3% 66,7% 100,0% 
Fuente: elaboración propia: SPS 23 
 
 
Tabla 39  
 
Prueba de Chi Cuadrado informe y toma de decisiones  
Pruebas de chi-cuadrado 












5,000a 1 ,025   
Corrección de 
continuidadb 
2,813 1 ,094   
Razón de verosimilitud 5,178 1 ,023   
Prueba exacta de Fisher    ,089 ,047 
Asociación lineal por 
lineal 
4,667 1 ,031   
N de casos válidos 15     
a. 3 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,00. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 
Interpretación: De las tablas n° 35, 37, 39 se puede evidenciar que el valor de Chi-cuadrado 





dando a entender que existe una alta relación entre las dimensiones de la variable 1: 
planeamiento, ejecución e informe de auditoría y la toma de decisiones gerenciales de la 
Municipalidad Provincial de Rioja. En conclusión, se puede aceptar la hipótesis específica 
de investigación planteada: Existe una alta relación entre el planeamiento, ejecución, 
informe de auditoría financiera y la toma de decisiones gerenciales de la Municipalidad 
Provincial de Rioja, Región San Martín, año 2017. 
Aplicando la prueba de Pearson, en las tablas antes mencionadas, la evidencia 
estadística muestra que existe una correlación significativa. La significatividad, es alta 
porque la evidencia estadística demuestra que los resultados presentan (0,24; 0,273; 0,25 
Significación Bilateral para cada dimensión). Es por ello que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa: Existe una alta relación entre el planeamiento, ejecución, 
informe de auditoría financiera y la toma de decisiones gerenciales de la Municipalidad 
Provincial de Rioja, Región San Martín, año 2017.  
 
3.1.6. Análisis de un caso auditoría realizado en la municipalidad provincial de rioja, 
en donde se dieron encargos internos a funcionarios y servidores, por comisión 
de servicios. (ver anexo 04) 
El caso muestra que los encargos internos que se le asignaron a las autoridades, 
funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Rioja, para la 
contratación de bienes, servicios y por comisión de servicios no fueron rendidos 
respectivamente y pese a ello siguieron efectuando desembolsos por comisión de 
servicios (viáticos), violando el reglamento de directiva de tesorería n° 01-2007-
EF/77.15 numeral 3 artículo 40. La auditoría muestra como resultado que hay un 
importe de S/. 42,889.50 soles los pendientes de reembolso o pendientes de 
rendición. Así mismo en julio del año 2009 se aprobó la directiva n° 001-2009-
GM/MPR, que en el artículo 11.4 establece que no se debe de otorgar nuevos viáticos 
al personal que tenga cuentas pendientes de rendición, correspondiéndole al jefe de 
la unidad de contabilidad dicha responsabilidad, no obstante, el jefe de la unidad de 
contabilidad no hizo cumplir tal disposición normativa. Los importes pendientes de 
rendición van a reflejar estados financieros no reales o no correctos, ello refleja en la 
cuenta de anticipos un importe bien significativo por la gran cantidad de cheques que 
se emitieron para encargos y que nunca realizaron la rendición respectiva en la 





3.2. Discusión de resultados  
Luego de procesar la información recopilada mediante los instrumentos se inició con 
el análisis de cada alternativa planteada en el cuestionario y la guía de entrevista, es 
así como se obtuvo los resultados de las variables en estudio. Arrojando como 
resultado que la auditoría financiera tiene una alta relación con la toma de decisiones 
gerenciales de la Municipalidad Provincial de Rioja, para la hipótesis general los 
porcentajes fueron de 53,3% y al analizar la relación que existe entre el 
planeamiento, ejecución, informe de auditoría financiera y la toma de decisiones 
gerenciales de la Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, año 2017 
cuyos resultados fueron de 53,3%, 60,0% y 60,0% respectivamente. Por su parte el 
investigador Freire (Quito 2013), en su investigación concluye que la alta rotación 
de personal afecta a la empresa, toda vez que no se cumplen con las fechas de entrega 
pactados según los contratos, pues existen personal con poca experiencia debido a la 
alta rotación de personal y los trabajos de auditoría encomendados al personal no son 
presentados a tiempo ni con la calidad que se merece, esto hace que en las empresas 
no tengan una buena toma de decisiones por que los informes finales de auditoría 
son presentados fuera de tiempo. 
Por otro lado, al evaluar la relación que existe entre el planeamiento, ejecución, 
informe de auditoría financiera y la toma de decisiones gerenciales de la 
Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, año 2017. El 53,3%, 60,0% 
y 60,0% de los encuestados y entrevistados mencionaron que, si hay una alta relación 
entre el planeamiento, ejecución, informe de auditoría con la toma de decisiones 
gerenciales. La investigadora Cartolín Pastor, Celia (2011), en su trabajo de 
investigación concluye sobre la importancia que tienen los informes de auditoría 
gubernamental para superar deficiencias e irregularidades en el sector público; así 
como determinar responsabilidades de los funcionarios y/o servidores presuntamente 
responsables de los hechos imputados que lindan con la corrupción; los mismos que 
son puestos a conocimiento de los titulares de las entidades del gobierno nacional, 
regional y local. Esto corrobora que toda gestión municipal tiene que tener una toma 
de decisiones mucho más técnica que política para poder superar las dificultades e 
irregularidades por parte de los funcionarios.  
Por otro lado, Sandoval (2013), en su trabajo de investigación concluye que se ha 





empresas industriales del distrito de Ate – Lima, fortaleciendo sus controles internos 
y brindándoles mayores atributos de calidad y consistencia a su información 
financiera. Nuevamente esta investigación demuestra que la auditoría financiera si 
influye en la gestión de las empresas.  
Arana (2015), en su trabajo de investigación concluye que la auditoría financiera 
influye en la gestión empresarial, pues esta fortalece los controles internos y brinda 
calidad y consistencia a los estados financieros. Una vez más se ve que la auditoría 
financiera permite tomar decisiones gerenciales sobre la base de estados financieros 
bien elaborados y presentados obviamente con la rúbrica de un auditor.  
La técnica utilizada para la elaboración de los resultados fue haciendo uso del sistema 
computacional IBM Statistics SPSS 23. Tenemos como resultados finales que el 
53.3% afirma que, si hay una alta relación entre las dos variables en estudio: auditoría 
financiera y toma de decisiones gerenciales con un resultado del 53,3% del total de 
la muestra encuestada y entrevistada. Por otro lado, 2 personas mencionan un nivel 
bajo, 5 personas un nivel medio y 8 personas un nivel alto de relación entre la 



















• Se determinó que existe una alta relación entre el planeamiento, ejecución, informe 
de auditoría financiera y la toma de decisiones gerenciales en la Municipalidad 
Provincial de Rioja, Región San Martín, año 2017. Puesto que al aplicar los 
instrumentos se obtuvo como resultados a un 67% que manifiestan que existe una 
alta relación entre la auditoría y toma de decisiones gerenciales. Por lo tanto, se 
concluye que hay una alta relación entre la auditoría financiera sobre la toma de 
decisiones gerenciales en la Municipalidad Provincial de Rioja, Region San Martín, 
año 2017. 
 
• Se determinó que, la auditoría financiera se relaciona con la toma de decisiones. Por 
lo tanto, existe una relación alta entre la auditoría financiera y la toma de decisiones, 
esto lo evidencian los resultados de la aplicación de los instrumentos en la muestra 
sujeta a estudio en la Municipalidad Provincial de Rioja, tenemos que el 53,3% 
(relación alta), 33,3% (relación media) y 13,3%(relación baja) de los resultados 
obtenidos. 
 
• Al aplicar la prueba de Pearson, en las tablas antes mencionadas, la evidencia 
estadística muestra que existe una correlación significativa. La significatividad, es 
alta porque la evidencia estadística demuestra que los resultados presentan (0,24; 
0,273; 0,25 Significación Bilateral para cada dimensión). Es por ello que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa: Existe una alta relación entre el 
planeamiento, ejecución, informe de auditoría financiera y la toma de decisiones 
gerenciales de la Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, año 2017. 
 
• La significatividad, es alta porque la evidencia estadística demuestra que los 
resultados presentan (0,024 Sig. Bilateral). Es por ello que se acepta la hipótesis 
alternativa: Existe relación significativa entre la auditoría financiera y la toma de 
decisiones gerenciales de la Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, 
año 2017. Por lo tanto, se determinó que existe relación significativa entre las dos 








• Brindar mayor importancia al planeamiento, ejecución y a la emisión de los informes 
de auditorías financieras, presupuestales y de cumplimiento. Con la finalidad de 
tener una mejor toma de decisiones gerenciales. Así mismo, brindar mayor 
importancia a los temas relacionados a auditorías, como son a los procedimientos 
internos, supervisión y control de los procesos operativos. 
 
• Continuar con la mejora de los procesos internos en temas de auditoría, toma de 
decisiones y de control interno. Puesto que al haber una relación significativa entre 
la auditoria y toma de decisiones se verán reflejados en la eficacia, eficiencia y 
economía de la Gestión Municipal.  
 
• Tomar acciones correctivas en base a las auditorías realizadas, para mejorar la 
calidad de gestión en bienestar de la sociedad, puesto que existe una alta relación 
entre el planeamiento, ejecución, informe de auditoría financiera y la toma de 
decisiones gerenciales. 
 
• Realizar auditorías permanentes para evaluar cómo se está realizando la ejecución 
presupuestal y de gastos. Por la alta relación y grado de significatividad que existe 
entre las variables en estudio: toma de decisiones y auditoría financiera en la 
Municipalidad Provincial de Rioja y así mismo darle mayor utilidad a los reportes y 
estados financieros emitidos por los gerentes para tomar mejores decisiones en base 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y SU RELACIÓN CON LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA, REGIÓN SAN MARTÍN, AÑO 2017.  
Problema general Objetivo general Hipótesis general  
VARIABLE 1: AUDITORÍA FINANCIERA 
 






Definir y comunicar 
responsabilidades. 
Nunca, A veces, 
Siempre.  Ejecución  
Pruebas de control.  
Procedimientos.  
Informe  
Formación de opinión 
de auditoria.  
Preparación de reportes.  
 
¿De qué manera la auditoría 
financiera se relaciona con la 
toma de decisiones 
gerenciales de la 
Municipalidad Provincial de 
Rioja, Región San Martín, 
año 2017? 
Determinar si la auditoría 
financiera se relaciona con la 
toma de decisiones gerenciales 
de la Municipalidad Provincial 
de Rioja, Región San Martín, 
año 2017. 
Existe relación significativa 
entre la auditoría financiera y 
la toma de decisiones 
gerenciales de la 
Municipalidad Provincial de 
Rioja, Región San Martín, año 
2017.  
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
¿En qué medida el 
planeamiento, ejecución, y el 
informe de auditoría 
financiera se relaciona con la 
toma de decisiones 
gerenciales de la 
Municipalidad Provincial de 
Rioja, Región San Martín, 
año 2017?  
 
¿De qué manera el 
planeamiento, ejecución y el 
informe de auditoría 
financiera se relaciona con la 
toma de decisiones 
gerenciales de la 
Municipalidad Provincial de 
Rioja, Región San Martín, 
año 2017? 
Analizar la relación que existe 
entre el planeamiento, 
ejecución, informe de 
auditoría financiera y la toma 
de decisiones gerenciales de la 
Municipalidad Provincial de 
Rioja, Región San Martín, año 
2017.  
 
Evaluar la relación que existe 
entre el planeamiento, 
ejecución, informe de 
auditoría financiera y la toma 
de decisiones gerenciales de la 
Municipalidad Provincial de 
Rioja, Región San Martín, año 
2017.  
Existe una alta relación entre 
el planeamiento, ejecución, 
informe de auditoría financiera 
y la toma de decisiones 
gerenciales de la 
Municipalidad Provincial de 
Rioja, Región San Martín, año 
2017.  
 
Existe una baja relación entre 
el planeamiento, ejecución, 
informe de auditoría financiera 
y la toma de decisiones 
gerenciales de la 
Municipalidad Provincial de 




VARIABLE 2: TOMA DE DECISIONES  
 
VARIABLE 2 Dimensiones Indicadores Escala 
TOMA DE 
DECISIONES 










Elaboración de diagnósticos 









Anexo 02: Instrumento para la variable 1 
ENCUESTA DE AUDITORÍA FINANCIERA 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 




El presente cuestionario tiene por finalidad recopilar información sobre la auditoría financiera en la 
Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, año 2017. Para ser utilizado en la siguiente 
investigación titulada “evaluación de la auditoría financiera y su relación con la toma de decisiones gerenciales 
de la Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, año 2017”. Tratándose de percepciones, no puede 
haber respuestas correctas o incorrectas; por esa razón le pedimos, por favor, que sea usted totalmente veraz 
cuando suministre sus respuestas. La encuesta tiene 15 min. de duración.  
A continuación, encontrará una serie de afirmaciones y una escala que expresa la frecuencia: 1=Nunca(N), 
2=A Veces (AV), 3=Siempre(S). Para responder, lea con atención cada pregunta y decida la frecuencia con la 
cual usted identifica la respuesta. Marque con una “X” la opción que represente mejor su percepción.  
Nunca(N) A veces(AV) Siempre(S) 
1 2 3 
 
Variable 1 AUDITORÍA FINANCIERA 1 2 3 
Ítem PLANEAMIENTO     
 Actividades a desarrollar    
 
01 
¿La gerencia de la Municipalidad Provincial de Rioja le hizo partícipe a 
usted en el proceso de planificación de auditorías realizadas?  
   
 
02 
¿Se debe tomar en cuenta los antecedentes de auditorías para la 
planificación de futuras auditorías de la Municipalidad Provincial de 
Rioja? 
   
 Definir y comunicar responsabilidades    
 
03 
¿La gerencia de la Municipalidad Provincial de Rioja define con 
claridad las responsabilidades para el proceso de auditoría?  
   
 
04 
¿La gerencia de la Municipalidad Provincial de Rioja delega 
responsabilidades entre el equipo de auditoría?  
   






 Pruebas de control    
 
05 
¿Las pruebas de control cumplen con la efectividad sobre las cuales han 
sido diseñadas para la ejecución de auditoría en la Municipalidad 
Provincial de Rioja? 
   
06 
¿Las auditorias se desarrollaron de acuerdo al marco legal establecido 
en la Municipalidad Provincial de Rioja?  
   
 Procedimientos    
 
07 
¿Usted ha formado parte del desarrollo de los procedimientos 
establecidos en los programas de auditoría para la Municipalidad 
Provincial de Rioja? 
   
 
08 
¿Las auditorías son importantes para la evaluación de los estados 
financieros de la Municipalidad Provincial de Rioja? 
   
Ítem INFORME    
 Formación de opinión de auditoría    
 
09 
En su opinión ¿Los reportes finales de auditoría muestran las 
desviaciones significativas en la Municipalidad Provincial de Rioja?  
   
 
10 
¿La emisión de los informes de auditoría de la Municipalidad Provincial 
de Rioja, cumplieron con los plazos establecidos en la programa de 
auditoría? 
   
 Preparación de reportes    
 
11 
En su opinión ¿Los informes de auditoría realizadas por la contraloría a 
la Municipalidad Provincial de Rioja fueron remitidos a su oficina para 
su información y conocimiento? 
   
12 
¿Los informes de auditoría realizadas por la contraloría permiten 
promover mejoras en la gestión de la Municipalidad Provincial de 
Rioja?  
   












Anexo 03: Instrumento para la variable 2 
ENTREVISTA DE: TOMA DE DECISIONES 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
La presente guía de entrevista tiene por finalidad recopilar información sobre la toma de decisiones en la 
Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, año 2017. Para ser utilizado en la siguiente 
investigación titulada “evaluación de la auditoría financiera y su relación con la toma de decisiones gerenciales 
de la Municipalidad Provincial de Rioja, Región San Martín, año 2017”. Tratándose de respuestas afirmativas 
o negativas, por esta razón le pedimos a usted, por favor, que sea totalmente veraz cuando brinde sus respuestas.  
Variable 2 TOMA DE DECISIONES 
Ítem NECESIDADES DE DECISIÓN 
 Identificación de problemas 
01 
¿Considera usted que para la toma de decisiones es importante la realización de Auditorías 
en la Municipalidad Provincial de Rioja? 
02 
¿Cree usted que un buen proceso de toma de decisiones contribuye a mejorar la calidad de la 
gestión de la Municipalidad Provincial de Rioja? 
03 
¿Ante un problema se plantean varias alternativas de solución durante el proceso de toma de 
decisiones en la Municipalidad Provincial de Rioja? 
 Identificación de oportunidades 
04 
¿Cree usted que las auditorías son importantes e influyen en la elaboración de los estados 
financieros de la Municipalidad Provincial de Rioja?  
05 
¿Participa usted activamente en el proceso de toma de decisiones de la Municipalidad 
Provincial de Rioja? 
06 
¿En su opinión, cree usted que la auditoría debe ser aprovechada como una oportunidad para 
la toma de decisiones gerenciales en la Municipalidad Provincial de Rioja?  
Ítem DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 
 Información general, específica, calidad, cantidad. 
07 
¿Cree usted que la información financiera generada actualmente en la Municipalidad 
Provincial de Rioja es confiable para la toma de decisiones?  
08 
¿Está usted suficientemente informado de lo que se planea lograr en el largo plazo en la 







¿Considera usted que es importante la disponibilidad de información en el proceso de toma 
de decisiones de la Municipalidad Provincial de Rioja? 
10 
¿Cree usted que para la toma de decisiones es importante la aplicación de Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF)?  
Ítem ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS  
 Elaboración de Flujos, descripción, análisis y causas.  
11 
¿Considera usted que la elaboración de flujos de efectivo es importante para la toma de 
decisiones en la Municipalidad Provincial de Rioja? 
12 
¿Cree usted que la elaboración de diagnósticos y descripción de tareas son importantes para 
la toma de decisiones en la Municipalidad Provincial de Rioja? 
13 
¿Cree usted que para la toma de decisiones en la Municipalidad Provincial de Rioja es 
importante el análisis de los reportes de auditoría?  





















Anexo 04: Análisis del caso de auditoría  
Auditoría realizada en la Municipalidad provincial de rioja, en donde se dieron encargos 
internos a funcionarios y servidores, por comisión de servicios. 
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